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TÍTULO DE LA TESIS: “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA 
LA PARROQUIA EL SUCRE, CANTÓN PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 
 
TÍTLE OF TESIS: "TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR EL SUCRE PARISH 
COMMUNITY, IN PATATE, IN THE TUNGURAHUA PROVINCE", 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La parroquia El Sucre ubicada en el cantón Patate, Provincia de Tungurahua,  cuenta con 
potenciales turísticos lo cuales no han sido vistos como una oportunidad para lograr el 
desarrollo de la localidad, tampoco han sido promocionados ni mucho menos considerados para 
que se efectúe la actividad turística. 
Al ser considerado el Turismo Comunitario como una forma de dar a conocer los recursos 
naturales y culturales existentes en la parroquia, y ser una fuente generadora de ingresos que 
permite mejorar las condiciones de vida de la población se ha determinado la elaboración de la 
tesis que lleva por título de “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA 
LA PARROQUIA EL SUCRE, CANTON PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, con 
la finalidad de proponer una alternativa de desarrollo para las autoridades, así como para los 
habitantes de la localidad. 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
TURISMO COMUNITARIO / PROPUESTA TURÍSTICA / DESARROLLO COMUNITARIO 
/ PATATE – CANTÓN / EL SUCRE - PARROQUIA 
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ABSTRACT 
The Sucre parish is located in Patate, in the Tungurahua Province, has the tourist potential 
which have not been seen as an opportunity for development of the town, have not been 
promoted much less considered to effect the tourism. 
Being considered the Community Tourism like a way to people know the natural and cultural 
resources that exist in the parish, and be a source of income that can improve the living 
conditions of the population has been determined that this thesis has the title of "TOURISM 
DEVELOPMENT PLAN FOR EL SUCRE PARISH COMMUNITY, IN PATATE, IN 
THE TUNGURAHUA PROVINCE", in order to propose an alternative development for 
authorities and for the locals. 
 
KEYWORDS:COMMUNITY TOURISM / TOURISTIC PROPOSAL / COMMUNITY 
DEVELOPMENT / PATATE - CANTON / THE SUCRE – PARISH 
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CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
 
TEMA: 
“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 
PARA LA PARROQUIA EL SUCRE, CANTÓN PATATE, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA” 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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1.1 ANTECEDENTES. 
 
1.1.1  PROVINCIA DEL TUNGURAHUA. 
 
                           
      
 
 
 
El territorio de lo que hoy es la provincia de Tungurahua fue habitado por los Panzaleos y 
Puruháhes, los cuales fueron dominados por los Incas quienes  trajeron mitimaes. Rezago de 
esta dominación constituye el grupo étnico  de Los Salasacas. Más tarde, en la época de la 
colonia, se asentaron en la provincia de Tungurahua familias españolas y criollas. 
 
La provincia de Tungurahua está ubicada en la zona central de la región de la Sierra en la hoya 
oriental de Patate. Limita al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo; al sur con las 
provincias de Chimborazo y Morona Santiago; al este con las provincias de Napo y Pastaza y al 
oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. 
 
En el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la población de la provincia 
registra 504.583 habitantes, tanto en el área urbana como en el área rural. Cerca del 12,4% de 
este total son indígenas, el otro 82,1% son mestizos, mientras que el 6,5% restante se dividen 
entre negros, asiáticos, europeos, americanos y sus descendientes; es decir, que la provincia a lo 
largo de los años ha dado acogida no solo a sus propios habitantes, sino también a extranjeros 
que   han decidido hacer de esta su nuevo hogar. 
 
De toda la población el 60% habita en la zona rural y de este porcentaje el 35% tienen una edad 
menor a los 15 años. 
 
Su topografía es irregular, encontramos elevaciones, mesetas y planicies. Las principales 
elevaciones son: Tunguahua (5.023m), que es un volcán activo, Carihuairazo (5.020m), Igualata 
(4.430m), Llanganates (4.576m) y otros. Y los valles de Ambato, Patate y Baños. Este último es 
la puerta de entrada a la Región Oriental o Amazonía ecuatoriana. Los ríos principales de la 
provincia son los ríos Ambato y Palanchica que forman el río Patate.  
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El río Patate se une con el río Chambo que viene de la provincia de Chimborazo y forma el río 
Pastaza que atraviesa la cordillera para dirigirse a la región amazónica. 
 
En la provincia de Tungurahua existen pisos climáticos, al igual que en las demás provincias de 
la serranía. El clima templado seco predomina en la región con una temperatura promedio de 
15º C. 
 
La Provincia está conformada por los siguientes cantones: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, 
Patate, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro y Tisaleo 
 
La Provincia de Tungurahua, punto central del país, equidistante desde los grandes centros de 
consumo y producción de la Costa, Sierra Sur, Sierra Norte y Amazonía, provincia de gran 
movimiento comercial, lo cual se siente en la atmósfera de Ambato y Peliléo, y de gran atractivo 
turístico especialmente en la comunidad Salasaca y la ciudad de Baños, en donde se puede sentir 
la cercanía a la amazonía junto a hermosas cascadas, piscinas de aguas termales y la imponente 
vista del volcán Tungurahua, que se encuentra muy cerca a la comunidad de indígenas 
Salasacas, quienes se dedican a tejer variedad de tapices con hermoso colorido y curiosos 
diseños, y demuestran además su folklore con los Danzantes de Corpus Cristi. 
  
Provincia con grandes plantaciones frutales, que en la estación de producción llena los campos 
de vistoso colorido con sus árboles floridos por doquier.  
  
Lagunas escondidas esperan al pescador deportivo, para deleitarle con su inquieto trofeo, y con 
su hermosa naturaleza. 
 
1.1.2 CANTÓN PATATE 
 
El vocablo PATATE, significa "El que estalla con estruendo", aludiendo al volcán “Mama” 
Tungurahua, que se encuentra ubicado en las cercanías del poblado, fue fundada por Antonio 
Clavijo el 24 de Julio de 1570; El 3 de Julio de 1860 es ascendida a parroquia civil y el 13 de 
Septiembre de 1973 se erige como cantón. 
 
El Cantón Patate está  ubicado en la zona centro oriente de la provincia de Tungurahua, y tiene 
un área de 314,7 Km2, tiene una altura de 820 - 4.650 m.s.n.m,  
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De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda del 2010, Patate tiene una población de 
13.497 habitantes que representa el 2,7% del total de la Provincia de Tungurahua; este 
porcentaje se ha mantenido en el último período Inter-Censal 2001 – 2010.  
 
El 84,8 % reside en el área rural, es decir  9.976 habitantes, se caracteriza por ser una población 
joven ya que el 45,3 % son menores de 20 años; el área rural está conforma habitantes, de los 
cuales 5.011 son mujeres y 4.965 son hombres.
1
 
  
El Cantón Patate está comprendido por las siguientes parroquias:  
 
 Parroquia Urbana: Patate, Cabecera Cantonal  
 Parroquias Rurales: El Triunfo, Los Andes (Cab. en Poatug), El Sucre (Cab. en El 
Sucre Patate Urco) 
 
Por sus paisajes, por su clima, Patate es un hermoso valle con un aroma a frutas, ubicado a 
treinta minutos de Ambato, rodeado de montañas y el río Patate del cual toma su nombre.  
 
Patate posee, un cálido clima, en donde uno puede apreciar, los tradicionales frutales que esta 
tierra brinda, como son sus grandes viñedos, las plantaciones de mandarinas, aguacates, 
granadillas, babacos, etc. Así como caminar por su encantador parque decorado con atractivas 
flores multicolores y cautivadores árboles propios del lugar, como sus llamativas casas de tipo 
colonial, aún construidas con adobe. 
 
La ciudad de Patate es un sitio ideal de descanso recreacional y apacible, desde el cual se 
pueden organizar excursiones a las vegas del río Patate donde se conserva un conjunto de 
antiguas haciendas y de fincas agrícolas, y donde está instaladas destilerías de vino, donde uno 
puede degustar cinco variedades de vinos tintos y blancos.  
 
Desde Patate se puede viajar a la parroquia de El Sucre dónde se halla un pequeño museo de 
cerámica de las culturas Panzaleo y Puruhá como su mítico cementerio de una cultura 
sorprendente, en la parroquia Los Andes se puede apreciar los grandes cultivos de duraznos. 
Además desde estos sitios, los turistas pueden dirigirse al parque Nacional Los Llanganates, o 
caminar y disfrutar de la naturaleza que tiene muchas opciones como es: la cascada de Mundug 
con una caída muy espectacular y a la vez recoger piedras incrustadas con chispas de falso oro, 
que son un recuerdo inolvidable que nos brinda esta mágica tierra. 
                                                 
1
 INEC, VII Censo de población  y  VI Censo de vivienda año 2010 
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Pero sin duda la devoción al Señor de Los Terremotos, que es muy antigua es el mayor festejo 
donde se puede apreciar muchos rasgos culturales propios del sector, rindiendo homenaje 
también a su tierra con flores y frutas de agradables y deliciosos aromas, lo cual junto con la 
belleza de su templo sagrado, consagrado a su patrono, hacen de este uno de los más preciados 
símbolos de progreso y desarrollo de esta bella ciudad cobijada por montañas. 
 
Una de las maravillosas vistas del Cantón Patate antes del terremoto del 5 de agosto de 1949, se 
observa la antigua iglesia que fue orgullo de todos los patateños, puesto que fue construida a 
base del esfuerzo de todos y cada uno de los moradores de este floreciente pueblo, para brindar 
una morada digna al Patrono EL SEÑOR DEL  TERREMOTO. 
 
1.1.3 PARROQUIA EL  SUCRE  
 
La parroquialización de El Sucre, cuyo nombre antiguo corresponde a Patate Urco, se origina el 
26 de Marzo del 1886, cuenta con una población aproximada de 2.369 habitantes,  casi en su 
totalidad indígena, descendientes de los pueblos Puruhá y Panzaleo. La fusión de su cultura y 
religión con  la española, produce un rico legado cultural hasta la actualidad mostrado en las 
festividades religiosas de Corpus Cristi y San Francisco, por ejemplo.
2
 
 
La parroquia El Sucre, se sitúa en la parte nor-oriental del valle del río Patate, tiene una 
extensión aproximada de 132 Km2, y está localizada a 12 Km. de la cabecera cantonal Patate la 
Matriz. 
 
Patate se ubica en una región pendiente desde los 2.000 m.s.n.m. a las riveras del Río Patate y la 
altura máxima de 3.600 m.s.n.m. en la parte más alta corresponde a la Parroquia El Sucre. 
 
Límites 
En la actualidad los límites de la Parroquia El Sucre se establecen de la siguiente manera: 
AL NORTE.- Con la Hacienda de Choyata, el divisor de la Cordillera de la Loma de Jaramillo 
hasta los nacientes del Río Muyo. 
 
AL SUR.- La cumbre de la loma de Ramos Pamba que pasa por el Cerro de San Borja origen de 
la quebrada de Platupamba aguas abajo hasta la afluencia en el Río Blanco hasta la confluencia 
con el Río Lluctupí. 
                                                 
2
 MOYA, Alulema Nelson Stalin.”Plan Estratégico de Desarrollo Local”, Pág. 9 – 11. 
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AL OESTE.- De la confluencia del Río Blanco y Lluctupí hasta la bifurcación  de los senderos 
Rumicucho por Tontapí – Chico de la parroquia Los Andes hasta el Empalme con la Vía El 
Sucre – Patate 
 
AL ESTE.- De los nacientes del Río Muyo en la Cordillera de los Llanganates en el curso del 
Río Muyo, aguas abajo hasta la afluencia de la Quebrada de los Incas. 
 
Después de varios decretos por su delimitación por diferentes circunstancias la Parroquia El 
Sucre, tiene sus linderos fijados encontrándose ya partes de sus paramos comunales y parte de 
las tierras con su vegetación virgen en el Parque Nacional. 
 
Atractivos Naturales
3
  
 
1. Presencia de lugares bio diversos, potencialmente turísticos y ecológicos sin explotar, 
propicios para el turismo de aventura, treking, biking, horsing entre otros. 
 
2. Cuenta con una reserva de flora y fauna nativa (Parque Nacional Llanganates).   
3. Escenarios naturales como:   
a) Laguna Culli Gulli – Poatug 
b) Laguna San Borja – Patate Urco 
c) Laguna Yanacocha – Patate Urco  
d) Laguna Sudahua I – Patate Urco   
e) Laguna Sudahua II – Patate Urco4  
f) Fechas Locales festivas. 
  
4. Los carnavales de cada año que se celebra por el Barrio San Carlos con su respectiva 
corrida de toros de pueblo, y duran tres días de fiesta. 
 
5. 26 de marzo de cada año, fiestas de parroquialización con desfile cívico folclórico por la 
avenida principal. 
 
                                                 
3
 MOYA, Alulema Nelson Stalin.”Plan Estratégico de Desarrollo Local”, Pág. 37. 
 
4
 ¡¡¡Revista Virtual Patate: Ayer, hoy y siempre!!! Generado: 6 de abril 2010, 19H41. 
www.revistavirtualpatate.com 
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6. 4 de octubre de cada año se celebran las fiestas en honor a San Francisco que es Patrono 
de la parroquia. 
 
7. De igual manera las Octavas de Corpus Cristi que se realiza con corridas de disfrazados. 
 
8. Fiestas de parroquialización, elección de la reina parroquial. 
 
9. Vestigios arqueológicos de la cultura Panzaleo – Puruhá,  presentes en el museo 
arqueológico de El Sucre, y en el museo religioso de la cabecera cantonal, entre los que 
podemos destacar cerámicas, osamentas, tejidos, joyas, entre otros. 
 
10. Vestigios arqueológicos de la cultura Panzaleo – Puruhá, enterrados en los terrenos de 
los señores Tomas Guambo e Ignacio Chariguamán 
 
11. Población amable y solidaria predispuesta al aprovechamiento del potencial turístico.  
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la Parroquia El Sucre se han podido identificar problemas como la deficiencia de servicios 
básicos, las comunicaciones y la falta de transporte hacia localidad. 
 
Gran parte de la población carece de la instrucción académica por lo que no existe la 
preparación apropiada para generar personas capacitadas y especializadas en temas ambientales, 
turísticos productivos y principalmente agrícolas que es a lo que se dedica la mayoría de la 
población. 
 
La falta de oportunidades laborales en la parroquia para los jóvenes desemboca en la emigración 
de esta parte de la población hacia los centros urbanos en busca de un fututo mejor. 
 
La falta de promoción de las riquezas geográficas que ofrece la parroquia El Sucre es un gran 
determinante para la falta de demanda turística hacia la zona. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
La parroquia El Sucre, está situada en la parte nor-oriental del valle del río Patate, a pesar de ser 
una población pequeña cuenta con una variedad de atractivos turísticos pero no son 
aprovechados y tomando en cuenta que  el  Turismo Comunitario es una nueva forma de 
relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural, en el contexto 
de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el 
manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios, los derechos 
culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos. Un porcentaje de los beneficios 
generados a través de esta forma de hacer el Turismo, se distribuye para las comunidades 
participantes. 
 
Es por esto que hemos elegido a la Parroquia El Sucre del Cantón Patate en la Provincia del 
Tungurahua para realizar el plan de turismo comunitario ya que cuenta con magníficos 
atractivos naturales,  ecológicos  e históricos que no han sido promocionados. Esto servirá para 
el desarrollo de la localidad, generación de ingresos para sus habitantes,  por ende el 
mejoramiento de la calidad de vida y la promoción al exterior de la Parroquia El Sucre como 
foco turístico de la región. 
 
1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA.  
 
1.4.1  DELIMITACION ESPACIAL. 
 
La investigación  se realizará en la Parroquia El Sucre perteneciente al Cantón Patate, Provincia 
de Tungurahua. La Parroquia El Sucre está ubicado en la zona centro oriente de la provincia de 
Tungurahua, aproximadamente a 35 Km. de la cabecera provincial Ambato, a 12 Km. de la 
cabecera cantonal Patate La Matriz. 
 
1.4.2 DELIMITACION TEMPORAL.                                                                                     
El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia El Sucre, Cantón Patate, 
Provincia de Tungurahua,  se realizará para el periodo 2011- 2015. 
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1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 Elaborar una propuesta de Turismo Comunitario para la Parroquia El Sucre, del Cantón 
Patate, en la Provincia de Tungurahua.  
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación general del turismo comunitario en la Parroquia 
El Sucre, del Cantón Patate, en la Provincia de Tungurahua. 
 
 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario en la Parroquia El 
Sucre, del Cantón Patate, en la Provincia de Tungurahua. 
 
 Diseñar un plan de acción para incrementar el turismo comunitario de la Parroquia  El 
Sucre, del Cantón Patate, en la Provincia de Tungurahua.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.6 HIPÓTESIS. 
 
 La escasa promoción del turismo en la parroquia El Sucre determina un nivel 
económico social difícil y de atraso en la población. 
 
 La poca afluencia turística en la parroquia El Sucre, se debe a la deficiencia en 
infraestructura de los servicios básicos, los cuales no cubren a la totalidad de la 
población. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Método Histórico.- Para determinar en base a datos históricos la viabilidad del proyecto. 
 
 Obtiene una visión general a través de la recopilación de la  información de las 
diferentes fuentes bibliográficas de  la parroquia El Sucre  
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Método Descriptivo.- comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 
presente. 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental 
es la de presentarnos una interpretación correcta.  
 
 Interpreta a la parroquia El Sucre en la actualidad a través de la descripción de datos, 
análisis de la información. 
 
Método Analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 
observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  
 
 Permite un análisis claro y preciso de atractivos naturales encontrados en la parroquia El 
Sucre 
 
Método Sintético.- Es el proceso de síntesis el que permitirá formular conclusiones y 
recomendaciones de dicho proyecto.   
 Con la información investigada aportar con un plan turístico comunitario como una 
alternativa de desarrollo turístico de la comunidad. 
 
1.7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Ficha de Observación: Son hojas diseñadas para llenar una serie de datos pre-establecidos de 
acuerdo al tema que se está investigando; sirve de guía para registrar mediante la 
observación del investigador en el lugar seleccionado, los hechos, las circunstancias 
fenómenos o procesos que se están produciendo. 
 
 Esta técnica ayudará en el diagnóstico situacional y de los atractivos turísticos de la 
parroquia El Sucre.  
 
La Encuesta: La encuesta permite recopilar información mediante un cuestionario que es 
elaborado previamente por el investigador para conocer la valoración y el criterio de los 
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encuestados, necesariamente se ve comprometido con el criterio que brinda ya que no puede 
revelar su identidad. Los criterios son recogidos por escrito. 
 
 Esta técnica permitirá recopilar información acerca del nivel de  demanda turística hacia  
la parroquia El Sucre y el grado de aceptación del plan de desarrollo comunitario por parte de la 
comunidad. 
 
La Entrevista: Es una técnica de investigación de campo que sirve para conocer, informarse de 
la fuente misma la temática requerida y planteada en el proyecto de investigación. 
 
 Esta técnica se aplicará con las personas que se encuentran encargadas del manejo de la 
Parroquia El Sucre para identificar el grado de apoyo con el que cuenta el plan. 
 
 Investigación Bibliográfica.- Recopilación de textos, documentos que tengan 
información. 
 
 Se utilizará fichas bibliografías datos relevantes, fichas nemotécnicas para seleccionar la 
información adecuada del tema de investigación, guías, folletos y suplementos informativos.  
Análisis de datos.- Se posibilitara a través de las tablas de datos obtenidas, los que se 
procesaran y analizaran a través de paquetes computacionales como  Excel. 
 
Tabulación.- Los datos se presentaran en gráficos y tablas con su respectivo estudio crítico a fin 
de determinar la factibilidad del proyecto. 
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1.7.3 VARIABLES E INDICADORES. 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE 
CÁLCULO 
Turismo Oferta y Demanda Precios Montos totales 
Turistas Entrada y salida de 
turistas 
Estadísticas Calculo de 
porcentajes de los 
turistas nacionales 
y extranjeros 
Infraestructura 
Turística de 
Alojamiento 
Estadías Estadísticas Calculo de 
porcentajes de 
servicios turísticos 
de alojamiento. 
Actividad 
Económica 
Rentabilidad Número de 
hosterías y 
diferentes centros 
turísticos. 
Calculo de índices 
financieros y 
económicos. 
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1.8 PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I 
 
CONTENIDO DEL PLAN DE TESIS. 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
2. JUSTIFICACION. 
 
3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
 
3. DELIMITACION DEL PROBLEMA. 
3.1 Delimitación Temporal. 
3.2 Delimitación Espacial. 
 
4. OBJETIVOS. 
4.1. Objetivo General. 
4.2. Objetivo Especifico. 
 
5. HIPOTESIS. 
5.1. Hipótesis General. 
5.2. Hipótesis Específica. 
 
6. METODOLOGIA. 
6.1 Método de Investigación 
6.2 Técnicas de Investigación. 
6.3 Variables e Indicadores. 
 
7. PLAN ANALITICO. 
 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
9. BIBLIOGRAFIA. 
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CAPITULO II 
 
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA PARROQUIA EL SUCRE.  
 
1.1 Introducción 
1.2 Identificación general de los recursos de la parroquia. 
1.3 Análisis Interno. 
1.3.1 Aspectos de educación 
1.3.2 Aspecto de salud 
1.3.3 Actividad Productiva 
1.3.4 Aspectos turísticos 
 
CAPITULO III 
 
ANALISIS DE LA OFERTA TURISTICA.  
 
2.1.    Inventario de atractivos turísticos del sector. 
2.2.    Inventario de los servicios turísticos. 
2.3.    Análisis FODA de los servicios turísticos. 
2.4.    Priorización de los principales problemas de la oferta turística. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA. 
 
3.1.    Volumen de los turistas. 
3.2.    Tipo de turistas. 
3.3.    Origen de los turistas. 
3.4.    Características Socioeconómicas de los turistas. 
3.5.    Identificación de Problemas de la Demanda Turística. 
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CAPITULO IV 
 
PLAN DE ACCION PARA INCREMENTAR EL TURISMO. 
4.1.    Diseño de la propuesta 
4.2.    Misión.   
4.3.    Visión. 
4.4.    Objetivos Estratégicos. 
4.5.    Metas. 
4.6.    Líneas de acción. 
4.7.    Actividades responsables y tiempos. 
4.8.    Alianzas Estratégicas. 
4.9.    Estimación de costos. 
 
CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones. 
5.2. Recomendaciones. 
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1.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL 
TURISMO EN LA PARROQUIA EL SUCRE. 
2.   
2.1 INTRODUCCIÓN 
La Provincia de Tungurahua fue creada el 21 de Mayo 1861, y la independencia se celebró el 12 de 
Noviembre 1820. 
Se encuentra ubicada en la parte central de la República del Ecuador, tiene una extensión de 3.336 
kilómetros cuadrados, y está dividida en 9 cantones que son
5
: 
 
Ambato  Pelileo 
Baños   Pillaro 
Cevallos  Quero 
Mocha   Tisaleo 
Patate 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Turismo en Tungurahua http://www.codeso.com/turismotungurahua.html 
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CANTÓN PATATE 
 
El Cantón San Cristóbal de Patate, cuenta con una extensión de 314,7 Km
2
, en el cual se asienta 
una población de 11.771 habitantes, constituyéndose el 2.7 % del total de la población 
tungurahuense.  Su densidad poblacional es de 37,4 hab. / Km
6
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Desarrollo Cantonal de Patate. 
Superficie: Cabecera Cantonal:  
 
76,30 Km2  
Parroquia Los Andes:  
 
21,30 Km2  
Parroquia El Triunfo: 
 
51,60 Km2  
Parroquia El Sucre:  
 
151,30 Km2  
 
Población: 
 
Urbana:  
 
2420 hab.  
Rural:  
 
9351 hab.  
Total:  
 
11771 hab.  
Densidad poblacional:  
 
37,4 hab./Km2 
Analfabetismo:  
 
15,45%  
 Distancia de Patate a: Ambato:  
 
30 Km.  
Economía: Producción pecuaria: 
 
 78,35%  
 Servicios: 
 
 8,60%  
 Industria manufacturera:  
 
5,10%  
 Varios:  
 
7,95%  
                                                 
6 Plan Estratégico de Desarrollo Local Parroquia El Sucre 
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2.2 IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA  PARROQUIA EL 
SUCRE
7
. 
 
 
Foto por: Autores 
 
2.2.1 Origen. 
 
 La comunidad El Sucre tiene orígenes desde tiempo pre-históricos, son descendientes de la 
cultura Panzaleo en sus fases I, II, III  al que Jacinto Jijón y Caamaño atribuye una 
antigüedad de 2000 años desde 500 a. C, a 1500 d.C., el nombre de la comunidad se dice 
que se llamaba Patate urco, y luego cambiaron su nombre a El Sucre. 
2.2.2 Ubicación. 
 
 La Parroquia El Sucre se encuentra localizada en la parte noreste del cantón Patate, limita 
al norte con el cantón Pillarlo y la parroquia Los Andes, al sur con las parroquias La Matriz 
y El Triunfo, al este con el cantón Baños y la provincia de Pastaza y al oeste con la 
Parroquia Los Andes. 
2.2.3 Clima.- 
 
 La temperatura media anual es de 12º a 15º grados. 
 
 
 
                                                 
7 Inventario de Atractivos Turísticos de Tungurahua. 
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2.2.4 Altitud.- 
 
 El Sucre se encuentra ubicada a 2.192 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto por: Autores 
 
2.3 CARATERISTICAS GENERALES8 
Censo.- el censo de población y de vivienda es el recuento completo de los habitantes y de las 
unidades de vivienda de un territorio definido, y de sus características más importantes. 
Censo de Población.- es el conjunto de operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, 
analizar y publicar o divulgar de alguna forma datos demográficos, económicos y sociales, relativos 
a todos los habitantes de un país, o a una parte bien delimitada, en un momento determinado. 
Censo de Vivienda.- es el conjunto de operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, 
analizar y publicar o divulgar de alguna forma datos estadísticos de un país, relativos a todos los 
locales de habitación y sus ocupantes, en un momento determinado. 
A continuación se menciona las características generales, características educacionales, 
características económicas, entre otras de la parroquia El Sucre. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
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2.3.1 DATOS DE POBLACION 
La parroquia cuenta con  dos mil trescientos sesenta y nueve habitantes, donde el 52% son mujeres 
y el 48% son hombres. El 79% de las personas se consideran mestizos, el 18% indígenas entre los 
más representativos. El 100% de la población hablan español. 
 
CUADRO No.1 
 
POBLACIÓN 
POBLACION CASOS % 
HOMBRE 1145 48 
MUJER 1224 52 
TOTAL 2369 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.1 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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CUADRO No.2 
 
POBLACION POR ETNIA 
CATEGORÍAS CASOS % 
Indígena 426 18 
Afro ecuatoriano 20 1 
Mestizo 1860 79 
Mulato 11 0,5 
Montubio 3 0,1 
Blanco 49 2 
 TOTAL 2369 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.2 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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CUADRO No.3 
 
IDIOMA QUE HABLA 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Solo español 2201 100 
 Total 2201 100 
 
 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Lengua nativa 252 100 
 Total 252 100 
 
  
CATEGORÍAS CASOS % 
 Extranjero 3 100 
 Total 3 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
2.3.2 DATOS DE LA VIVIENDA  
Vivienda.- es un local o recinto de alojamiento con acceso independiente, construido, edificado, 
transformado o dispuesto para ser habitado por una o mas personas, siempre que en el Momento del 
Censo no se utilice totalmente con finalidad distinta. También se consideran como viviendas 
aquellas móviles e improvisadas y lugares no destinados para vivir, que se hallen habitados en el 
momento de levantarse el censo, como: barcazas, cuevas, carpas, vagones, etc. Una vivienda tiene 
acceso independiente cuando para llegar a ella no se pasa por el interior de cuartos de otras 
viviendas; puede tener acceso directo desde la calle o pasando por patios , corredores, escaleras , 
etc., de uso común. 
 
Se refiere a las características de las viviendas existentes en la parroquia El Sucre como son: Tipo 
de Vivienda, Abastecimiento de agua en la vivienda( cómo recibe el agua, de dónde proviene el 
agua), Eliminación de aguas servidas, Disponibilidad de servicio eléctrico, Disponibilidad de 
servicio Telefónico, Eliminación de la basura, Identificación de Hogares dentro de la vivienda. 
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TIPO DE VIVIENDA 
Casa o Villa.- es toda construcción permanente hecha con materiales resistentes, tales como: 
hormigón, piedra, ladrillo, adobe, caña o madera. Generalmente tiene abastecimiento de agua y 
servicio higiénico de uso exclusivo. 
Mediagua.- es una construcción de un solo piso con paredes de ladrillo o adobe o bloque o madera, 
con techo de paja, asbesto (eternit) o zinc. Tiene una sola caída de agua y no más de dos cuartos o 
piezas.
9
 
El Tipo de Vivienda que predomina en la parroquia El Sucre son Casa o villa que representa el 
88.9% de una población de ochocientos diez y siete, el 8.2 % son mediagua. 
 
CUADRO No.4 
 
TIPO DE VIVIENDA 
CATEGORÍAS CASOS % 
Casa o Villa 726 88,9 
Departamento en casa o edificio 6 0,7 
Mediagua 67 8,2 
Rancho 7 0,9 
Covacha 8 1,0 
Choza 3 0,4 
 TOTAL 817 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
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GRÁFICO No.3 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA 
 
CÓMO SE RECIBE EL AGUA. 
Tubería dentro de la vivienda.-  la tubería está en el interior de la vivienda y puede abastecerse de 
agua en forma directa. 
Tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno.- cuando para abastecerse de 
agua tiene que salir de la vivienda a otro lugar del edificio o lote, en donde se encuentra ubicada la 
llave de agua o grifo. 
Tubería fuera del edificio, lote o terreno.-  cuando para abastecerse de agua debe desplazarse a otro 
lugar distinto del edificio, lote o terreno en el que está ubicada la vivienda.
10
 
No recibe agua por tubería, sino por otros medios.- cuando la vivienda se abastece de agua que no 
es entubada. 
 
En la parroquia El Sucre el 58% se abastece de agua a través de tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, el 27% recibe agua por tubería dentro de la vivienda el 8% no recibe agua por 
tubería, y finalmente el 7% se abastece con tubería fuera del edificio. 
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CUADRO No.5 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA 
CATEGORÍAS CASOS % 
Tubería dentro de la vivienda 155 27 
Tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio 339 58 
Tubería fuera del edificio 41 7 
No recibe por tubería 46 8 
 TOTAL 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.4 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Red Pública.- cuando existe un sistema de captación, tratamiento y conducción de agua hacia la 
vivienda. 
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Rio, vertiente, acequia o canal.- cuando el agua proviene de una fuente natural o artificial y su 
abastecimiento es en forma manual o directa desde un río, vertiente, acequia, canal, quebrada o 
manantial.
11
 
 
El medio más utilizado para el abastecimiento de agua en la parroquia El Sucre es la red pública 
con un 60%, continuamente de rio, acequia que representa el 33%. 
 
CUADRO No.6 
 
MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CATEGORÍAS CASOS % 
Red Publica 348 60 
Pozo 11 2 
Rio, acequia, etc. 193 33 
Otro 29 5 
 TOTAL 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.5 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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ELIMINACION DE AGUA SERVIDAS 
Red pública de alcantarillado.- si la eliminación de las aguas negras o servidas es a través de un 
sumidero subterráneo o público. 
Pozo ciego.- si las aguas negras o servidas se eliminan en una excavación. 
Pozo séptico.- si las aguas negras o servidas se acumulan en un tanque donde se asientan los 
sólidos y los líquidos se filtran en el terreno. 
Otros.- si la vivienda tiene infraestructura de eliminación de aguas negras o servidas a una 
quebrada, rio  o acequia  que no están conectadas  a red pública, pozo ciego o pozo séptico.
12
 
 
La eliminación de las aguas servidas en la parroquia El Sucre, se realiza a través de red pública de 
alcantarillado el 51%, el 22% no tiene, el 18% conectado pozo ciego. 
 
CUADRO No.7 
 
ELIMINACION DE AGUA SERVIDAS 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Conectado a red pública de alcantarillado 296 51 
 Conectado a pozo séptico 32 6 
 Conectado a pozo ciego 102 18 
 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 6 1 
 Letrina 15 3 
 No tiene 130 22 
 Total 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.6 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA E 
INTERNET 
 
El 88% de la población El Sucre posee el servicio de electricidad. El 99% no dispone de teléfono 
convencional. El 41% de la población en El Sucre dispone de celular, el 96% de la población no 
dispone de computadora. El 99% no dispone el servicio de internet. 
 
CUADRO No.8 
 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
CATEGORÍAS CASOS % 
Si 511 88 
No 70 12 
 TOTAL 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.7 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No.9 
 
DISPONE DE TELEFONO CONVENCIONAL 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Si 6 1 
 No 578 99 
 TOTAL 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.8 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No.10 
 
TELEFONÍA CELULAR 
Categorías Casos % 
 Si 237 41 
 No 347 59 
 Total 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.9 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
 
 
CUADRO No.11 
 
DISPONE DE COMPUTADORA 
Categorías Casos % 
 Si 21 4 
 No 563 96 
 Total 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.10 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No.12 
 
DISPONE DE INTERNET 
Categorías Casos % 
 Si 3 1 
 No 581 99 
 Total 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.11 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
ELIMINACION DE LA BASURA 
 
La eliminación de la basura en la parroquia El Sucre se la realiza por carro recolector 62%, el 23% 
la queman, y el 10% la arrojan en terreno baldío o quebrada entre los más representativos. 
 
CUADRO No.13 
 
ELIMINACION DE LA BASURA 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Por carro recolector 363 62 
 La arrojan en terreno baldío o quebrada 59 10 
 La queman 131 23 
 La entierran 22 4 
 La arrojan al río, acequia o canal 4 1 
 De otra forma 2 0 
Total 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.12 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
IDENTIFICACION DE HOGARES EN LA VIVIENDA 
 
El número de hogares que habitan en la vivienda es de uno los cuales representan  581 casos que es 
el 99%. 
CUADRO No.14 
 
HOGARES EN LA VIVIENDA 
CATEGORÍAS CASOS % 
Un hogar 578 99 
Más de un hogar 3 1 
 TOTAL 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.13 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
2.3.3 DATOS DEL HOGAR 
Hogar.- desde el punto de vista censal está constituido por la persona o conjunto de personas o 
conjunto de personas que cocinan sus alimentos en forma separada y duermen en la misma 
vivienda. 
Se refiere a las características de los hogares existentes en la parroquia El Sucre como son: 
Números de cuartos o piezas que ocupa el Hogar en la vivienda, Disponibilidad de dormitorios, 
Disponibilidad de cocina exclusiva, Combustible que se utiliza para cocinar, Disponibilidad de 
Servicio Higiénico, Disponibilidad de ducha, Utilización de parte de la vivienda para actividades 
económicas, Tenencia de la vivienda que ocupa el hogar. 
 
NÚMEROS DE CUARTOS O PIEZAS QUE OCUPA EL HOGAR EN LA VIVIENDA. 
 
Sin contar con la cocina y el baño, los cuartos que ocupan los hogares para habitar son dos cuartos 
que representan 46%, seguido de tres cuartos que representa el 29% y  un cuarto que son el 11%. 
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CUADRO No.15 
 
TOTAL DE CUARTOS EN EL  HOGAR 
CATEGORÍAS CASOS % 
1 65 11 
2 269 46 
3 168 29 
4 62 11 
5 8 1 
6 7 1 
7 1 0 
8 1 0 
 TOTAL 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
GRÁFICO No.14 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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Los dormitorios que utilizan los hogares exclusivamente para dormir en la Parroquia El Sucre lo 
más representativo es dos dormitorios que refleja el 55%, seguido de uno dormitorio los cuales 
representan el 31%. 
 
CUADRO No.16 
 
TOTAL DE DORMITORIOS EN EL HOGAR 
CATEGORÍAS CASOS % 
0 2 0,3 
1 183 31 
2 319 55 
3 60 10 
4 13 2 
5 2 0,3 
6 2 0,3 
 TOTAL 581 100 
 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.15 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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Las viviendas de la Parroquia El Sucre en un 89% tienen cuartos para cocinar  lo que representa 
520 viviendas, mientras que el 11% no lo tienen. 
 
CUADRO No.17 
 
CUARTO PARA COCINAR 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Si 520 89 
 No 64 11 
TOTAL 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
GRÁFICO No.16 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
Las viviendas de la parroquia El Sucre utilizan como combustible para cocinar gas en un 76%, leña 
o carbón en un 23%, y no cocina 1%. 
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CUADRO No.18 
 
COMBUSTIBLE PARA COCINAR 
CATEGORÍAS CASOS % 
Gas (tanque, cilindro) 442 76 
Leña, carbón 135 23 
No cocina 7 1 
 TOTAL 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
 
GRÁFICO No.17 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
En la parroquia El Sucre el 70%  de la población cuentan con servicio higiénico, el 21% no lo 
tienen y 9% comparten con varios hogares. 
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CUADRO No.19 
SERVICIO HIGIENICO 
CATEGORÍAS CASOS % 
 De uso exclusivo 409 70 
 Compartido con varios hogares 54 9 
 No tiene 121 21 
 TOTAL 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
GRÁFICO No.18 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
En la parroquia El Sucre el 57% de la población no tienen instalaciones para bañarse, el 41% 
ocupan instalaciones de uso exclusivo del hogar, y el 3% comparten con varios hogares. 
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CUADRO No.20 
 
INSTALACIONES PARA BAÑARSE 
CATEGORÍAS CASOS % 
 De uso exclusivo del hogar 237 41 
 Compartido con varios hogares 15 3 
 No tiene 332 57 
 TOTAL 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
 
GRÁFICO No.19 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
El 78% de la población poseen vivienda propia y totalmente pagada, el 11% prestada o cedida (no 
pagada), y el 7% poseen una vivienda propia( regalada, donada, heredada o por posesión).  
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CUADRO No.21 
 
TENECIA DE LA VIVIENDA 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Propia y totalmente pagada 456 78 
 Propia y la está pagando 9 2 
 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 43 7 
 Prestada o cedida (no pagada) 62 11 
 Por servicios 4 1 
 Arrendada 9 2 
 Anticresis 1 0,2 
 TOTAL 584 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
GRÁFICO No.20 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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2.3.5 CARATERISTICAS EDUCACIONALES 
 
De dos mil ciento dos personas investigadas, el 84% saben leer y escribir, el 16no lo saben. 
 
CUADRO No.22 
 
PERSONAS ALFABETAS (SABEN LEER Y ESCRIBIR) 
CATEGORÍAS CASOS % 
Si 1771 84 
No 331 16 
 TOTAL 2102 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
GRÁFICO No.21 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
En la parroquia El Sucre el Nivel de Instrucción más alto alcanzado, de una población de dos mil 
ciento dos es PRIMARIO que representa el  45%, el 16% alcanzó la Educación Básica, el 13% 
alcanzado nivel secundario. 
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CUADRO No.23 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Ninguno 203 10 
 Centro de Alfabetización/(EBA) 82 4 
 Preescolar 26 1 
 Primario 945 45 
 Secundario 273 13 
 Educación Básica 340 16 
 Educación Media 148 7 
 Ciclo Postbachillerato 11 1 
 Superior 61 3 
 Postgrado 3 0 
 Se ignora 10 0 
TOTAL 2.102 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.22 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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El 58% de una población de dos mil ciento dos personas no asiste a un establecimiento de 
enseñanza, el 42% si asiste. 
 
CUADRO No.24 
 
ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Si Asiste 877 42 
 No Asiste 1.225 58 
 TOTAL 2102 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.23 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
La población que ha logrado obtener un título universitario en la parroquia El Sucre el 9% lo han 
obtenido como Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes, Licenciados en Ciencias de la 
Educación, el 6% son Ingenieros Insdustriales y de Producción, Técnicos, Tecnólogos y 
Licenciados no Clasificados Bajo Otros Epígrafes, Licenciados en Ciencias de la Educación 
(Administración Educativa), Contables entre los mas representativos. 
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CUADRO No.25 
 
TÍTULO UNIVERSITARIO 
Categorías Casos % 
 Ingenieros Industriales y de Producción 2 6 
 Ingenieros No Clasificados Bajo Otros Epígrafes 3 9 
 Técnicos y Tecnólogos Industriales 1 3 
 Técnicos y Tecnólogos Mecánicos 1 3 
 Técnicos, Tecnólogos y Licenciados no Clasificados Bajo Otros 
Epígrafes 2 6 
 Profesionales de Enfermería 1 3 
 Licenciados de Enfermería 1 3 
 Licenciados de Laboratorios Médicos 1 3 
 Otros Licenciados en Ciencias de la Educación 3 9 
 Maestros de Enseñanza Primaria 1 3 
 Licenciados en Ciencias de la Educación (Administración 
Educativa) 2 6 
 Contables 2 6 
 Técnicos y Tecnólogos Contables 1 3 
 Analistas de Sistemas 1 3 
 Técnicos y Tecnólogos en Sistemas 1 3 
 Doctorado (Sin Especificación) 1 3 
 Diplomado (Sin Especificación) 1 3 
 Se ignora 9 26 
 Total 34 1 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.24 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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2.3.5 CARATERISTICAS ECONOMICAS 
 
El grupo ocupacional más representativo en la parroquia son agricultores y trabajadores no 
clasificados con un 42%, el 35% se dedican a ocupaciones elementales.  
 
CUADRO No.26 
 
GRUPO OCUPACIONAL 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Directores y gerentes 2 0 
 Profesionales cientificos e intelectuales 18 2 
 Tecnicos y profesionales del nivel medio 1 0 
 Personal de apoyo administrativo 11 1 
 Trabajadores de los servicios y vendedores 47 4 
 Agricultores y trabajadores calificados 453 42 
 Oficiales, operarios y artesanos 60 6 
 Operadores de instalaciones y maquinaria 63 6 
 Ocupaciónes elementales 377 35 
 no declarado 30 3 
 Trabajador nuevo 13 1 
 TOTAL 1.075 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.25 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
En El Sucre la Rama de Actividad más representativa es la Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura con un 69%,el 8% de la población trabajan en Industrias manufactureras, en 
actividades de  Construcción. 
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CUADRO No.27 
 
RAMA DE ACTIVIDAD 
CATEGORÍAS CASOS % 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 744 69 
 Industrias manufactureras 85 8 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 0 
 Distribución de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 1 0 
 Construcción 85 8 
 Comercio al por mayor y menor 43 4 
 Transporte y almacenamiento 13 1 
 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4 0 
 Información y comunicación 1 0 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0 
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 0 
 Administración publica y defensa 8 1 
 Enseñanza 15 1 
 Actividades de la atención de la salud humana 9 1 
 Artes, entretenimiento y recreación 1 0 
 Actividades de los hogares como empleadores 17 2 
 no declarado 31 3 
 Trabajador nuevo 13 1 
TOTAL 1.075 100 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.26 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autores 
 
 
2.4 ANÁLISIS INTERNO. 
 
2.4.1 EDUCACIÓN 
La educación es un elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero lamentablemente 
las poblaciones rurales no cuentan en su totalidad con docentes debidamente capacitados, los que 
deberían actualizar y tecnificar sus conocimientos en materia educativa, los pobladores buscan 
fuera de su territorio centros donde brinden una educación de calidad. 
Se ha tratado de impulsar a las nuevas generaciones a tomar alternativas de educación formal con la 
finalidad de impulsar el desarrollo personal y profesional que al paso del tiempo son factores 
importantes para el desarrollo de la comunidad. 
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En la parroquia El Sucre existen centros de desarrollo Infantil, guarderías, preescolar, educación 
básica, educación secundaria, como también  programas  impulsados por el gobierno y el municipio  
los cuales están enfocados a  la nutrición escolar, alfabetización.  
 
Características de los Centros Educativos
13
 
Se registran en la parroquia dos centros de desarrollo infantil (Guarderías): 
 Centro Comunitario de desarrollo infantil - CCDI Abejita María 
Ubicación: Junto al Coliseo Parroquial. 
Número de estudiantes: 60 niños. 
Personal: 8 madres de familia. 
 
 Centro Comunitario de desarrollo infantil - CCDI Don Luisito 
Ubicación: Barrio La Floresta 
Número de estudiantes: 50 niños 
Personal: 6 madres de familia 
 
Educación Básica: 
 Escuela Fiscal Mixta Calicuchima 
Ubicación: Junto al estadio 
Número de estudiantes: 300 
Personal: 10 docentes 
 
 Escuela Fiscal Fernando Chávez 
Ubicación: Centro de Poatug 
Número de estudiantes: 100 
Personal: 3 docentes 
 
EDUCACIÓN SECUNDARDIA: 
 Colegio Mariscal Antonio José de Sucre 
Ubicación: Sector de el estadio 
Número de estudiantes: 130 
Personal: 8 docentes de planta, 2 docentes contrato, 2 administrativos. 
 
La parroquia El Sucre cuenta con docentes con un nivel de capacitación y actualización de 
conocimientos muy limitada, y una  tecnificación y actualización en materia educativas escasa, esto 
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ha ocasionado una migración estudiantil hacia centros educativos localizados en Patate La Matriz, 
Pillaro La Matriz o Ambato. 
La búsqueda de una educación de calidad fuera de su territorio ha producido que  los migrantes una 
vez obtenida su profesión no vuelvan, ocasionando un retraso en la comunidad. 
 
2.4.2 SALUD 
La Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves, según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946.  
Para su atención las personas que habitan en la parroquia El Sucre cuentan con un Centro de Salud 
atendido por especialistas, un servicio odontológico local, con programas estatales de 
desparasitación las cuales son constantes, presencia de sabiduría ancestral en materia de herbología 
y medicina natural. 
 
Centro de Salud Pública N.- 05
14
 
Ubicación: Plaza Central 
Número de galenos: 1 médico general, 1 odontólogo,1 pasante, 1 Licenciada en enfermería y 1 
auxiliar de enfermería. 
   
A pesar de contar con este centro de Salud, en la Parroquia El Sucre se hace sumamente necesario 
contar con médicos residentes que sean permanentes ya que existe una escasa presencia de brigadas 
medicas continuas, además existe un desinterés en el rescate de medicina natural ancestral. 
 
2.4.3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
La Parroquia El Sucre dispone de recursos naturales entre los que se mencionan: suelos aptos para 
agricultura y ganadería, disponibilidad de agua de regadío (vertientes naturales, cuencas 
hidrográficas, canales de riego), lo que a su vez permiten la diversificación de la producción 
agrícola y pecuaria (Fruticultura, horticultura, pastizales, crianza de especies menores, avicultura, 
porcicultura, ganadería, piscicultura, entre otros). 
Existe una tecnología ancestral en la elaboración de tejido, cerámica, artesanías de madera y 
pintura. 
Las principales actividades productivas son: 
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2.4.3.1 Actividad Agropecuaria 
 
La Parroquia El Sucre a pesar de las características agro eco climáticas favorables y de contar en 
especial con suelos riquísimos de origen volcánico, presenta un potencial  agrícola sin explotar 
debido en gran medida a la escasa tecnificación, lo que trae como consecuencias rendimientos 
inferiores al promedio.   
La diversidad de cultivos de ciclo corto como el maíz, papa, fréjol, zanahoria, cilantro, habas, 
lechuga, col, ya no representa un ingreso importante en la economía campesina. 
Según se señala  se ha disminuido el cultivo de ciertos tubérculos como son el melloco y la oca 
debido a la baja demanda que tienen estos productos en los mercados locales, se ha incrementado el 
cultivo de tomate de árbol y babaco, se ha optado por cultivar productos utilizando invernaderos, se 
cultiva flores como el gladiolo y la astromelia. 
Las características geo climáticas que El Sucre posee, propician la crianza de especies menores 
como cuyes, conejos, así como el desarrollo de la producción pecuaria: avicultura, porcicultura, 
ganado de leche, y mixto. Sin embargo, a priori, se aprecia que es urgente la tecnificación de este 
sector, que en su gran mayoría está compuesto por pequeños productores quienes se dedican a una 
producción no tecnificada o en el mejor de los casos semi-tecnificada, obteniendo rubros promedio 
inferiores, no siendo competitivos con el resto de comunidades. 
 
2.4.4 ASPECTOS TURÍSTICOS 
 
Análisis de la situación del turismo en la parroquia. 
 
La Organización Mundial de Turismo define al Turismo como las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias a lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros motivos
15
. 
La Parroquia El Sucre cuenta con lugares biodiversos, propicios para el turismo de aventura,  posee 
una reserva de flora y fauna nativa del Parque nacional Llanganates, escenarios naturales como 
lagunas, fechas locales festivas, Vestigios arqueológicos de la cultura Panzaleo – Puruha, presentes 
en el museo arqueológico de El Sucre y en el museo religioso de la cabecera cantonal , que deben 
ser considerados  por la población como alternativa para la generación de ingresos y desarrollo a 
través del turismo comunitario. 
El turismo comunitario en la Parroquia El Sucre es un sector que no ha sido debidamente 
aprovechado,  la no existencia de una planificación y recursos económicos han limitado su 
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desarrollo. La formación de guías nativos es limitada, y los servicios básicos son costosos y 
escasos. 
Al no existir una política hacia este sector ha generado un deterioro y contaminación de los 
escenarios naturales potenciales para el desarrollo turístico, así como una explotación 
indiscriminada de recursos naturales, y la pérdida de  las tradiciones locales producto de la 
introducción de costumbres extranjeras. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 
TURÍSTICA. 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 
3.1.1  INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Se debe tomar en cuenta los recursos que la parroquia posee y que puedan servir para el desarrollo 
del turismo en la localidad, para esto debemos elaborar un inventario turístico donde estarán 
especificados los recursos naturales y recursos culturales que servirán para establecer un plan de 
acción para desarrollar el turismo comunitario  en la Parroquia  El Sucre. 
 
La Parroquia El Sucre cuenta con los siguientes atractivos: 
 
3.1.1.1 ATRACTIVOS NATURALES  
GRÁFICO No.27 
 
 
 
Los atractivos naturales son aquellos que están presentes en la geografía del lugar, pueden ser 
cerros, montes, ríos, lagunas, bosques, etc., que tienen una belleza particular y que llegan a agradar 
a las personas que están en sus alrededores o a los visitantes que llegan de otros lugares del planeta. 
Son causa de estímulo y motivación para las personas que se animan a dejar su lugar de origen para 
establecerse por determinado tiempo ya sea corto o prolongado en estas zonas de belleza natural. 
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La Parroquia El Sucre cuenta con los siguientes atractivos naturales:* 
 
GRÁFICO No.28 
 
CASCADA DE MUNDUG 
 
 
Ubicación 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
 Parroquia El Sucre y La Matriz 
 Se encuentra a una distancia de 3 Km. de Poatug (El Sucre) y a 7 km. de  la ciudad Patate. 
Descripción 
 La cascada de Mundug conocida también como la chorrera de Yanapaccha que significa 
chorro negro, nace de los páramos de San Borja y desemboca en el río Blanco que se une 
con el Llutupi y llegan al río Patate. 
 Son un conjunto de dos cascadas de diferente tamaño, la primera caída es de 15 metros, y la 
segunda de 25 metros. El agua es cristalina, abundante y caudalosa. 
 Se puede descansar y disfrutar de la naturaleza y belleza del lugar. 
 No existe ninguna restricción pero para llegar a los atractivos es importante acudir con 
guías nativos.  
 
Biodiversidad:  
La flora del sector es diversa se puede encontrar: romerillo (Hypericum laricifolium), puma maqui 
(Oreopanax ecuadorensis), chilca (Bacharis floribundum), tarqui guayusa  (Hedyosmun sp.), 
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quishuar (Budleja incana), laurel (Cordia alliodora),  musgo (Musci sp ),  helechos (Dicksonia sp), 
arrayán (Eugenia sp), amapola (Papaver somniferun), taxo (Passiflora mollisima),lengua de vaca 
(Rumex angustifolia), lechero (Euphorbia laurifolia),  entre otras. 
Entre las especies de avifauna del sector se tiene: mirlo (Turdus fuscater), gorrión (Zonotricha 
capensis), torcaza (Zenaida auriculata),  tórtola (Columbia fasciata), colibrí (Oreothrochilus sp.), 
pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus),  y golondrina (Natiochelidon  cyanoleuca). 
 
Atractivos individuales que lo componen: 
Chorrera de Chiriaco: Las aguas bajan del sector de Chiriaco de un ojo de agua, se divide en dos 
caídas de 5 m la más grande y la más pequeña de 3 m. aproximadamente. El agua es cristalina y sin 
contaminación. A pocos metros se puede encontrar las piedras denominadas soroche que son de 
color dorado de apariencia llamativa las mismas que son utilizadas para las artesanías de la zona. 
Antiguamente se lo conocía como minas de soroche. 
El tipo de suelo es conocido como lica mancha que es barro que se lo utiliza para curar fracturas. El 
tratamiento consiste en mezclar este barro con harina de trigo y huevo se hace un emplaste y se 
aplica sobre la fractura. 
 
Conservación: 
 El estado de conservación del atractivo  se considera como poco alterado debido a la 
intervención humana. 
 
Entorno: 
 En proceso de deterioro 
Lamentablemente en los alrededores del atractivo existen recursos privados por lo que se puede 
observar construcciones de tanques reservorios de agua que alteran el paisaje natural del sector, así 
como el pastoreo de ganado que provoca la compactación de los suelos. 
 
Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre   
 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular  
 Transporte: Caminata, cabalgata16 
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GRÁFICO No.29 
 
LAGUNAS DE YANACOCHA 
 
 
 
Ubicación 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
 Parroquia El Sucre  
 Se encuentra a una distancia de 6 Km. de Poatug (El Sucre) y a 15 km. de  la ciudad Patate. 
 
Descripción 
La laguna de Yanacocha que significa cocha negra se denomina así porque antiguamente tenía esa 
coloración. El atractivo lo constituyen tres lagunas, la primera es de 15 m de largo por 5 m de 
ancho. A unos 20 metros se encuentra la segunda que mide 35 m de largo por 10 m de ancho. Y 
finalmente a 10 metros está la tercera  que tiene aproximadamente unos 40 m de diámetro. Sus 
aguas son puras y sin contaminación. 
Las lagunas son alimentadas por las constantes lluvias que se hacen presentes en la zona, y 
favorecida por la vegetación de páramo ayudan a que el volumen de sus aguas sea constante y no 
desaparezca. En invierno las lagunas tienen un incremento en sus dimensiones. Se puede observar 
en la zona varias almohadillas (Azorella peduncularis) y ciénegas  que constituyen reservas de agua 
que dan vida al lugar protegiendo así la flora y fauna del mismo. 
Los habitantes de la zona cuentan una leyenda de que años atrás estás lagunas tenían algún misterio 
ya que si alguna persona iba a visitar el sitio la laguna se los tragaba.  
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No existe ninguna restricción pero para llegar a los atractivos es importante acudir con guías 
nativos. 
Biodiversidad:  
Entre las especies más representativas del páramo se tiene: almohadillas (Azorella peduncularis), 
paja de páramo (Stipa, Calamagrostis y Festuca), trébol (Trifolium repens),  romerillo (Hypericum 
laricifolium), quishuar (Budleja incana), zapatito (Calceolaria ericoides), orejuela (Alchemilla 
orbiculata), cacho de venado (Halenia  wendeliana), achupalla (Puya sp.), chuquiragua 
(Chuquiragua lancifolia), trencilla (Lycopodium thyoides), arquitecto (Culcitium reflexum), 
mortiño (Vaccinium mortinia),  Sig sig (Cortadeira radiusculata), entre otras. 
La fauna del sector es diversa se puede encontrar: oso de anteojos (Tremarctos ornatos) venado de 
páramo (Odocoileus virginianus),  lobo de páramo (Pseudalopex culpaeus), conejo de páramo 
(Sylvilagus brasiliensis). 
Y en cuanto a especies de aves se tiene: curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), pato silvestre 
(Anas flavirostris), zumbador (Vanellus respendens), mirlo (Turdus fuscater), pava de monte 
(Penelope jacquacu), entre otros.  
Atractivos individuales que lo componen: 
Cochas de Artesón: A 2,5 Km. se encuentran las cochas de artesón en el sector del mismo nombre, 
son tres pero la más grande mide aproximadamente 20 m de largo por 5 m de ancho. 
Corral: El sector del corral es la entrada al páramo y se puede observar claramente la vegetación de 
páramo, es un lugar tranquilo en el que se puede disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza.   
 
Conservación: 
 El estado de conservación del atractivo  se considera como poco alterado debido a la 
intervención humana y ganado. 
 
Entorno:  
 En proceso de deterioro 
La causa es el pastoreo de ganado que provoca compactación de los suelos y posteriormente 
pérdida de flora. 
 
Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre   
 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular   
 Transporte: Caminata, cabalgata. 
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 Existe una vía lastrada que en camionetas o vehículos 4 x 4 se llega hasta el sector del 
corral de ahí se realiza una caminata de 2 horas o también se puede acudir en caballo. Es 
importante acudir con un guía nativo ya que los senderos no están bien definidos y con la neblina 
es fácil perderse.
17
 
 
GRÁFICO No.30 
 
MIRADOR DE PULPITO 
 
  
 
Ubicación 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
 parroquia El Sucre  
 Se encuentra a una distancia de 6 Km. de Poatug (El  El Sucre) y a 15 km. de  la ciudad 
Patate. 
 
Descripción 
El Mirador de Pulpito se encuentra ubicado en los páramos del Caserío Poatug en la parte más alta 
del sector del mismo nombre. 
El mirador toma ese nombre por su ubicación en el sector del mismo nombre. Tiene 
aproximadamente una superficie de 100 m de diámetro. Desde aquí se puede observar los cantones 
Pelileo, Píllaro, Quero, Cevallos, Mocha, Ambato, y la majestuosidad de los nevados Tungurahua, 
Chimborazo, Altar, Illinizas y Cotopaxi.  
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Es considerado como un sitio natural de uso ritual, porque según las creencias llegaban  a este lugar 
para observar a sus amigos o enemigos y todo lo que les rodeaba,  además se cree que desde aquí 
gritaban para comunicarse. 
No existe ninguna restricción pero para llegar a los atractivos es importante acudir con guías 
nativos. 
 
Biodiversidad:  
Está cubierto por pajonales (Stipa, Calamagrostis y Festuca),  y se puede observar en la zona las 
siguientes especies florísticas: almohadillas (Azorella peduncularis), trébol (Trifolium repens),  
romerillo (Hypericum laricifolium), achupalla (Puya sp.), chuquiragua (Chuquiragua lancifolia), 
trencilla (Lycopodium thyoides), arquitecto (Culcitium reflexum), mortiño (Vaccinium mortinia),  
Sig sig (Cortadeira radiusculata), entre otras. 
La fauna del sector es diversa se puede encontrar: oso de anteojos (Tremarctos ornatos) venado de 
páramo (Odocoileus virginianu),  lobo de páramo (Pseudalopex culpaeus), conejo de páramo 
(Sylvilagus brasiliensis). 
Y en cuanto a especies de aves se tiene: curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), pato silvestre 
(Anas flavirostris), zumbador (Vanellus respendens), mirlo (Turdus fuscater), pava de monte 
(Penelope jacquacu), entre otros.  
 
Atractivos individuales que lo componen: 
Tres chochas: A 700 metros se encuentran las tres cochas que es un conjunto de ciénegas que 
constituyen reservas de agua que ayudan así a proveer de este líquido vital a la fauna y flora del 
sector. 
La Zanja Grande: también en el sector de la Zanja que es el lindero con los páramos de Píllaro se 
pueden realizar cabalgatas mientras se observa la flora, fauna, aves y la belleza de los paisajes de 
los Llanganates y  toda la zona. 
 Cueva de los Lobos: Es  una gran roca de 10m de largo por 5m de ancho, se encuentra en 
forma inclinada dando la forma de una cueva, se la denomina así porque en algunas épocas sirve de 
refugio para los lobos de páramo y llegan especialmente las hembras cuando van a parir. 
 
Conservación: 
 El estado del atractivo es poco alterado ya que existe intervención humana pero por ser el 
punto más alto es en menor porcentaje que en los demás atractivos. 
 
Entorno: 
 En proceso de deterioro. 
El pastoreo de ganado es en menor porcentaje. 
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Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre  
 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular 
 Transporte: Caminata, cabalgata. 
 Es necesario acudir a la zona con un guía nativo ya que existe neblina y los senderos no son 
definidos.18 
 
GRÁFICO No.31 
 
LAGUNAS DE SAN BORJA 
 
 
 
Ubicación 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
 Parroquia El Sucre  
 Se encuentra a una distancia de 10 Km. de Poatug (El Sucre) y a 19 km. de  la ciudad 
Patate. 
 Para visitar las lagunas de San Borja no existe ninguna restricción, pero cabe recalcar que 
para su visita se lo debe hacer acompañado por guías nativos del caserío Poatutg, porque ellos 
conocen claramente los caminos para llegar.   
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Descripción 
 Las lagunas de San Borja se encuentran ubicadas en el caserío Poatug, en el sector alto 
denominado San Borja. 
 
 Las lagunas de San Borja es un atractivo turístico natural conformado por dos lagunas, se 
encuentran en los páramos del mismo nombre, la primera laguna tiene la forma circular con bordes 
irregulares con un tamaño aproximado de 50 x 30 m, sus aguas son oscuras debido a la textura del 
suelo, la mayor área de la laguna se encuentra despejada y un solo lado está rodeado de pequeñas 
colinas, a 400 m aproximadamente se encuentra la segunda laguna  de San Borja, toma 10 minutos 
para llegar a esta laguna, es poco más pequeña con un tamaño aproximadamente de 45 x 30 m, 
tiene una forma alargada irregular de igual manera un lado es abierta y el otro rodeada de pequeñas 
colinas de páramo, el color  de sus aguas son obscuras porque del suelo es negro.  Estas dos lagunas 
en época de invierno crecen notoriamente, la vegetación que las rodea es paramuna, el clima es 
variable pudiendo estar nublado totalmente como despejado. El conjunto de las lagunas y los 
páramos que lo rodean hacen que se convierta en un lugar atractivo único e incomparable. 
 
Biodiversidad:  
Las lagunas de San Borja por estar ubicadas en la zona de vida páramo pluvial sub alpino  están 
rodeadas de una exuberante vegetación típicas de los andes como: achupalla (Puya sp), 
almohadillas (Azorella peduncularis), cacho de venado (Halenia mendeliana), sangre de toro 
(Rumex acetocella), paja de páramo (Stirpa Calamagrostis y Festuca), lengua de vaca (Rumex 
angustifolia), arquitecto (Culcitium reflexum) y orejuela (Alchemilla orbiculata), con relación al a 
fauna se pueden observar algunas especies como: conejo de páramo (Sylvilagus brasiliensis), 
raposa (Marmosa robinsoni), sacha cuy (Cavia aparea), llama (lama glama), caballo (Equus 
caballlus), lobo de páramo (Pseudalopex culpaeus) dentro de lo que son aves se pueden observar 
las siguiente especies: mirlo (Turdus fuscater), gorrión (Zonotricha capensis), pava de monte 
(Penelope jacquacu), perdiz (Nothocercus julios), pato silvestre (Anas flavirostris) tórtola 
(Columba fascista), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) y zumbador (Vanellus respendens). 
Cabe mencionar que los paramos son  considerados reservas hídricas. 
 
Atractivos individuales que lo componen: 
Paramos de San Borja: los páramos de San Borja son ecosistemas propios de alta montaña, se 
encuentran desde los 3.400 hasta los 4.500 m.s.n.m, se caracteriza por la presencia arbustos y 
hierbas silvestres; además el área de los páramos constituyen también un mirador natural desde el 
cual se puede observar al norte el volcán Cotopaxi, al sur el volcán  Tungurahua, al oeste el nevado 
Chimborazo y  los cantones Ambato, Quero, Cevallos y Mocha. 
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Conservación: 
 El estado del atractivo es considerado como poco alterado, esto se debe a la presencia de 
ganado en el área para beber agua en algunas ocasiones, las condiciones climáticas alteran 
temporalmente su volumen. 
Entorno:  
 En proceso de deterioro 
El entorno está semi-intervenido la presencia de ganado va causando una alteración leve de los 
suelos. 
 
Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre  
 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular   
 Transporte: Caminata, cabalgata 
 
 El acceso a este lugar se lo puede realizar en un vehículo 4x4 o en una camioneta hasta 
donde pueda el carro que es hasta donde inicia el páramo, desde allí se camina o cabalga hasta el 
atractivo, caminando toma un tiempo de tres horas aproximadamente. 
19
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GRÁFICO No.32 
 
COPETE DE SAN BORJA 
 
 
 
Ubicación 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
 Parroquia El Sucre  
 Se encuentra a una distancia de 9 Km. de Poatug (El Sucre) y a 18 km. de  la ciudad Patate. 
 El territorio en donde se encuentra el Copete de San Borja pertenece a una de las familias  
del caserío Poatug, y se puede visitar sin inconvenientes el lugar. 
Descripción 
Este atractivo lleva este nombre porque es una colina en forma de un copete y por estar ubicado en 
el sector conocido como San Borja, se encuentra en un ecosistema de vegetación paramuna, es el 
punto más alto de la parroquia El Sucre y Poatug; la base es más ancha que la cima, tiene una altura 
aproximada de 20 m, está cubierta por poca vegetación arbustiva y herbácea. La cima tiene una 
distancia aproximada de 100 m de diámetro, es considerado también como un mirador porque 
cuando está despejado desde aquí se puede observar hacia el norte el volcán Cotopaxi, al sur el 
volcán Tungurahua, hacia el oeste el nevado Chimborazo, el cantón Ambato, Cunchibamba, gran 
parte del Chambo (Penipe), el Altar, Carihuairazo, Casaguala y Pilisurco y hacia el este el parque 
nacional Llanganates. 
El Copete de San Borja tiene un gran valor histórico porque según los habitantes del caserío Poatug 
consideran que antiguamente en esta colina había un túnel con gradas que posiblemente de dirigía a 
la ciudad perdida Los Llanganates, según la historia había personas que ingresaban por el túnel 
hasta donde podían especialmente por el oxigeno y cuando ya no podían respirar regresaban; con el 
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pasar del tiempo la entrada al túnel desapareció, la gente del lugar cree que todavía existe. 
Actualmente al subir se puede encontrar una piedra cuadrada de un tamaño aproximado de 50 x 70 
cm tiene algunas fisuras.   
 
Biodiversidad:  
Al estar ubicado en un ecosistema de vegetación paramuna podemos encontrar: paja de páramo 
(Stirpa Calamagrostis y Festuca), cacho de venado (Halenia mendeliana), arquitecto (Culcitium 
reflexum), romerillo (Hypericum laricifolium), trébol (Trifolium repens), yagual( Polylepis 
brachyphylla), almohadillas (Azorella peduncularis), lengua de vaca (Rumex angustifolia), además 
se pueden observar aves como: mirlo (Turdus fuscater), gorrión (Zonotricha capensis), pava de 
monte (Penelope jacquacu), perdiz (Nothocercus julios), pato silvestre (Anas flavirostris) tórtola 
(Columba fascista), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) y zumbador (Vanellus respendens), 
la presencia de mamíferos se puede observar en días buenos como: conejo de páramo (Sylvilagus 
brasiliensis), raposa (Marmosa robinsoni), sacha cuy (Cavia aparea), llama (lama glama), caballo 
(Equus caballlus), y lobo de páramo (Pseudalopex culpaeus). 
 
Conservación: 
El estado del atractivo es considerado como poco alterado, al estar en una parte alta no se ve 
afectado por los pastoreos. 
 
Entorno: 
  En proceso de deterioro 
Alrededor de este atractivo se encuentran amplios paramos, y en ocasiones el ganado  transita por 
el lugar causando alteración a la vegetación del lugar. 
 
Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre  
 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular   
 Transporte: Caminata, cabalgata 
 El acceso a este lugar se lo puede realizar en un vehiculo 4x4 o en una camioneta hasta 
donde pueda el carro que es hasta donde inicia el páramo, desde allí se camina o cabalga hasta el 
atractivo. 
20
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GRÁFICO No.33 
 
RESERVA EL TUNDAL 
 
 
 
Ubicación 
 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
 Parroquia El Sucre  
 Se encuentra a una distancia de 6 Km. de Poatug (El Sucre) y a 15 km. de  la ciudad Patate. 
 El bosque primario el Tundal se encuentra localizado en el caserío Poatug, en el sector 
denominado Tundal. 
 
Descripción 
El Tundal, también conocido como reserva ecológica, está conformada por dos tipos de 
ecosistemas, el páramo que inicia a 3.764 m.s.n.m y el bosque húmedo que inicia más abajo a los 
3.535 m.s.n.m, estos dos tipos de ecosistemas dan vida a una gran variedad de especies de flora y 
fauna, como también a significativos, ríos, chorros y cascadas dando como resultado la formación 
de hermosos paisajes. El área del Tundal llega  a ocupar una extensión aproximada de 500 
hectáreas, se lo conoce también como bosque primario, los suelos del bosque son ricos en 
nutrientes, derivados de materiales piroclásticos, franco arenosos con gran capacidad de retención 
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de agua, son de color negro. El encanto de este atractivo está en recorrerlo desde el alto páramo e 
incursionarse en el bosque primario, experimentando una aventura única.   
 
Biodiversidad:  
En la reserva el Tundal existe una formación herbácea perenne(páramo) en el que se encuentran las 
siguientes especies achupalla (Puya sp), almohadillas (Azorella peduncularis), cacho de venado 
(Halenia mendeliana), sangre de toro (Rumex acetocella), paja de páramo (Stirpa Calamagrostis y 
Festuca), lengua de vaca (Rumex angustifolia), arquitecto (Culcitium reflexum), zapatito 
(Calceolaria ericoides), achicoria (Hypochoeris sp), chuquiragua (Chuquiragua lancifolia) y 
orejuela (Alchemilla orbiculata). En la zona de bosque se encuentra formaciones arbustivas hasta 
arbóreas, especialmente en las cejas de montaña comúnmente llamado monte: entre las principales 
especies están: tarqui guayusa (Hedyosmun sp), taxo de monte (Pasiflora mollisima), quishuar 
(Buddleja incana), chilca (Bacharis floribundum) , musgo (Musci sp),  helechos (Dicksonia sp, 
Blechum sp), laurel (Cordia alliodora), colca blanca (Miconia sp), colca amarilla (Miconia sp), 
chachacoma (Escallonia sp), hualicoma (Macleania floribunda), yagual (Polylepis brachyphylla), 
aliso (Alnus jorullensis), canelo (Ocotea sp), aguacate (Nectondra sp), arrayán (Eugenia sp).  Con 
relación al a fauna a lo largo del Tundal se pueden observar algunas especies como: conejo de 
páramo (Sylvilagus brasiliensis), raposa (Marmosa robinsoni), sacha cuy (Cavia aparea), llama 
(lama glama), caballo (Equus caballlus), lobo de páramo (Pseudalopex culpaeus) dentro de lo que 
son aves se pueden observar las siguiente especies: mirlo (Turdus fuscater), gorrión (Zonotricha 
capensis), pava de monte (Penelope jacquacu), perdiz (Nothocercus julios), pato silvestre (Anas 
flavirostris) tórtola (Columba fascista), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) y zumbador 
(Vanellus respendens).  
 
Atractivos individuales que lo componen: 
Cascada el Tundal: se encuentra en el bosque interno del Tundal, se lo conoce  como Tundal por la 
ubicación, es una cascada de 10 m de altura aproximada, sus aguas son cristalinas, tiene una sola 
caída y da lugar a una poza en forma de piscina, estás aguas forman el río Tundal, el mismo que 
desemboca en el río blanco más abajo, está cascada estas rodeada de piedras grandes y de una 
exuberante vegetación. 
 
Conservación: 
 El estado de conservación del atractivo  se considera como poco alterado debido a la 
intervención humana. 
 
Entorno: 
  En proceso de deterioro 
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Hace algún tiempo atrás la población del caserío Poatug arrendaba temporalmente algunos espacios 
del bosque para pastoreo, dejando alterado los suelos, actualmente ya no lo hacen. 
 
Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre   
 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular  
 Transporte: Caminata, cabalgata 
 
 El acceso a la parte alta se lo puede realizar en un vehiculo 4x4 o en una camioneta hasta 
donde pueda el carro que es hasta donde inicia el páramo, desde allí se camina o cabalga, posterior 
para ingresar al bosque se caminar para llegar a la parte baja del bosque y llegar al caserío de 
Poatug en la parroquia El Sucre.21 
 
GRÁFICO No.34 
LAGUNAS DE SUDAHUA 
 
 
 
Ubicación 
 Provincia de Tungurahua 
 Cantón Patate 
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 Parroquia El Sucre  
 Se encuentra a una distancia de 9 Km. de la parroquia El Sucre y a 18 km. de  la ciudad 
Patate. 
 Las lagunas de Sudahua se encuentran en El Sucre en el cerro del mismo nombre. 
 No existe ninguna restricción pero para llegar a los atractivos es importante acudir con 
guías nativos. 
 
Descripción 
Las lagunas de Sudahua se encuentran en el  El Sucre en el cerro del mismo nombre. 
Son dos lagunas que se encuentran muy cercanas a 200 metros la una de la otra, ambas tienen un 
diámetro de 20 m. aproximadamente. La primera laguna tiene una forma acorazonada lo cual la 
hace muy llamativa, sus aguas son puras y sin contaminación. 
 
Biodiversidad 
Entre las especies más representativas se puede encontrar: arrayán,  (Trifolium repens),  romerillo 
(Hypericum laricifolium), quishuar (Budleja incana), zapatito (Calceolaria ericoides), Sig sig 
(Cortadeira radiusculata), lengua de vaca (Rumex angustifolia), puma maqui (Oreopanax sp),  
yagual (Polylepis brachyphylla), amapola (Papaver somniferun), moradilla (Glandularia 
gooddingii), aliso (Alnus jorullensis), chachacoma (Escallonia sp), colca blanca y amarilla 
(Miconia sp), hualicoma (Macleania floribunda), entre otras. 
 
Y en cuanto a especies de aves se tiene: curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), pato silvestre 
(Anas flavirostris), zumbador (Vanellus respendens), mirlo (Turdus fuscater), pava de monte 
(Penelope jacquacu), entre otros.
22
 
 
Conservación: 
 El estado de conservación del atractivo  se considera como poco alterado debido a la 
intervención humana y a la presencia de ganado. 
 
Entorno: 
  En proceso de deterioro 
Lamentablemente en los alrededores de puede observar pastoreo de ganado. 
 
Infraestructura vial y acceso: 
 Tipo: Terrestre   
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 Subtipo: Sendero  
 Estado de Vías: Regular  
 Transporte: Caminata, cabalgata 
 
Es importante acudir con un guía nativo. Existen dos rutas una desde los páramos que solo se la 
puede hacer mediante caminatas y otra ruta por caminata de una hora o en caballo. 
 
3.1.1.2 ATRACTIVOS CULTURALES 
GRÁFICO No.35 
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO EL SUCRE 
 
 
Ubicación 
 El museo Arqueológico se encuentra en la casa Parroquial a 12km de la Matriz, siguiendo 
la vía Patate-Pillaro, lugar en donde existe un desvío hacia la parroquia, de igual manera se puede 
acceder por el caserío. 
 
Descripción 
El Museo Arqueológico El Sucre lleva este nombre por estar ubicado en la parroquia del mismo 
nombre, esté museo muestra algunas piezas Arqueológicas de las Culturas PANZALEO-PURUHA 
de una antigüedad de unos 500 años a.c, según el Historiador Padre Porras, las piezas fueron 
encontradas hace aproximadamente unos 22 años atrás, cuando en las excavaciones de apertura 
para el proyecto del sistema de agua potable los habitantes realizaban mingas e iban encontrando 
un centenar de piezas de diferentes formas.  
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La gente de forma ingenua vendían estas piezas a precios irrisorios sin darse cuenta el valor cultural 
que tenia, posterior a esto comenzaron los saqueos por las noches en los terrenos del lugar, 
especialmente en las propiedades de los herederos de la familia Yaguar situado en la loma del 
cementerio actual, cerca del cementerio fueron encontrados entierros cada un metro y medio a la 
redonda, de varias profundidades desde un metro hasta dos metros dependiendo el lugar y el estado 
del terreno, la gente excavaba en las noches con una barrilla de punta, cuando topaban un objeto 
como piedra y suave comenzaba a excavar, en estos encuentros se podía observar cómo se 
enterraban nuestros antepasados porque en algunas piezas se encontraban huesillos descompuestos 
dentro de las compoteras, como también vasijas de tierra con brillo, se encontró prendedores de 
bronce y tipo narigueras, se supone que ellos ya conocían el oro. Existe varias versiones de los 
ciudadanos que por las noches les hacen soñar cosas extrañas por haber excavados esas tumbas. 
Desde el año 1998 un médico rural llamado “Lance Evanns” de origen Alemán estaba cumpliendo 
su año de servicio rural en el Subcentro de Salud, concientizó a la gente para que colaboren con la 
donación de una pieza arqueológica para formar un museo y mostrar a los habitantes la importancia 
y valor que tenían las piezas encontradas y vendidas; es así que se pudo formar el museo con una 
frase que dice “ÉRASE UNA VEZ EN EL SUCRE”, fue inaugurado con la presencia de 
autoridades cantónales, medios de información, autoridades parroquiales.
23
 
 
Conservación: 
 
 El museo está bajo la responsabilidad de la junta parroquial, no se encuentra habilitado, las 
piezas encontradas están en vitrinas y se encuentran inventariadas, además se espera financiamiento 
del exterior para la construcción del museo arqueológico. 
 El lugar destinado es el cementerio debido a que en este lugar existe una variedad de 
objetos de la cultura Panzaleo.  
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GRÁFICO No.36 
 
CEMENTERIO ARQUEOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cementerio arqueológico se encuentra a 12km de la Matriz, a 212 m del centro de la parroquia, 
se toma la vía Patate-Pillaro, lugar en donde existe un desvío hacia la parroquia, de igual manera se 
puede acceder por el caserío Poatug. 
 
El cementerio arqueológico se encuentra junto al cementerio general de la Parroquia está cubierto 
de pasto y rodeado de franjas agrícolas, es un lugar libre de excavación ya que en los últimos años 
se ha prohibido esta actividad porque se estaban vendiendo las piezas de cerámica que se 
encontraban a compradores extranjeros.
24
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GRÁFICO No.37 
 
IGLESIA SAN FRANCISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación 
La Iglesia San Francisco se encuentra ubicada en la plaza central de la Parroquia, a una distancia de 
6 m de la Junta Parroquial y del museo Arqueológico de El Sucre a 12km de la cabecera cantonal. 
 
Descripción: 
La construcción es de tipo colonial y moderno, la fachada de la edificación está constituida por tres 
torres, dos pequeñas a los extremos y una cúspide grande en el centro, cada una de ellas tienen una 
pequeña cruz. En la parte interna el altar fue construido de madera lugar en donde se encuentra el 
patrono de la parroquia, en el fondo, en la parte superior del altar existe un representación divina 
dibujada en la pared, de igual manera el tumbado es totalmente de madera. 
Patrono San Francisco.- Esta imagen es la principal representación de la iglesia, los priostes 
juntamente con la gente de la parroquia suelen realizar fiestas en honor y agradecimiento a los 
milagros que realiza su patrono.  
Imagen de María.- Al lado izquierdo se encuentra la imagen de Santa María.
25
 
La Iglesia posee una variedad de obras artísticas plasmadas en lienzo con la imagen de diferentes 
santos, la más representativa es la imagen de “El Señor del Terremoto”, quien es  considerado 
como el patrono del cantón Patate. 
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Conservación: 
El estado de la iglesia de San Francisco en el exterior es regular, la pintura de la fachada está un 
poco deteriorada debido a las condiciones climáticas, internamente se mantiene de buena manera.  
 
GRÁFICO No.38 
 
ARTESANÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: 
 
La casa en donde realizan las artesanías está ubicada frente al estadio de la Parroquia a 132 m de la 
junta parroquial, a 12km de la cabecera cantonal. 
 
En la parroquia se da la elaboración artesanal de shigras, instrumentos musicales y tejidos de lana 
de borrego.  
 
No se ha logrado comercializar los productos artesanales puesto que no existe ninguna publicidad 
ni información. 
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GRÁFICO No.39 
 
GRUPO ÉTNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación 
El lugar en donde vive el grupo étnico esta a 400 metros del estadio de fútbol, a 12km de la 
cabecera cantonal. 
 
Descripción 
Pocos habitantes que mantienen sus costumbres, tradiciones y lengua, viven en una casa pequeña, 
conviven con animales domésticos los cuyes, en un solo cuarto esta el fogón de leña en donde la 
mujer prepara los alimentos, en una esquina esta la estera que sirve como cama para dormir.  
 
 La vestimenta que utiliza el hombre es: 
  Pantalón blanco de tela.  
  Camisa blanca  
  Pocho rojo  
  Sombrero blanco,  
  Pie descalzo 
 La mujer utiliza:  
 Tradicional anaco de lana de borrego 
 Blusa,  
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 Una bayetilla,  
 Sombrero blanco y  
 Pie descalzo.  
 
Ellos se alimentan de granos secos (maíz, morocho, habas, frejol, trigo, cebada), es decir hacen 
coladas, machica de morocho, trigo, cebada, etc. Siempre agradecen a su Dios de mantenerlos con 
vida, a pesar de tanto sufrimiento como manifiesta la pareja siempre rezan y oran por su ser divino. 
 
FIESTAS DE LA PARROQUIA 
 
 Corpus Crhisti y Octava de Corpus 
 
 Fecha: 2 y 3 de julio26. 
 
 En esta celebración en  El Sucre, se realiza una misa campal, pasada ó desfile de flores, se 
disfrazan de borregos, toros, y la tradición  es que van votando ceniza a la cara de los asistentes. 
Acuden también bandas de pueblo y se realiza pirotecnia. 
 
 Esta fiesta  celebra la tapada y la arada de semillas de maíz, trigo y cebada en un ambiente  
festivo lleno de música, disfraces y algarabía popular. 
 
 
GRÁFICO No.40 
 
 
 
Fiesta de San Andrés o Santísima Cruz. “Caserío Poatug” 
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 Es la única celebración típica del caserío, lo realizan el sábado y domingo de fin de mes de 
noviembre. Comienza con una misa campal, luego hay bandas de pueblo, pirotecnia, chamarasca, 
toros de pueblo, orquesta, artistas, comparsas. Los priostes son alrededor de 20 personas que 
preparan alimentos para todos los invitados a la fiesta. La comida que se brinde depende de los 
priostes por lo general son gallinas, hornado o cuyes y la bebida típica chica de jora y puro. 
 
 Todos los habitantes de Poatug reconocen las fiestas cívicas nacionales y celebran de igual 
manera  Finados, Navidad, Carnaval y Semana Santa. 
 
3.1.2 SERVICIOS TURÍSTICOS. 
 
El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 
íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de 
responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de una 
determinada corriente turística. 
Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, hospedaje, 
diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes 
de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos 
humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones.
27
 
 
Transporte 
Existen camionetas que pueden trasladar a las personas que quieren llegar a la Parroquia El Sucre 
desde el centro de la ciudad de Patate, el costo del pasaje es de $0,50 ctvs. 
Se ha propuesto la creación de una línea de buses que salen cada 40 minutos desde el centro de la 
ciudad de Patate, esto ha creado conflictos con los propietarios de las camionetas que trasladan a 
las personas hasta la parroquia. 
 
Gastronomía 
El plato tradicional del cantón son la arepas de zapallo, su valor es de $1 por la funda que contiene 
seis. 
Además las arepas pueden ser  acompañadas del vaso de chicha de uva, bebida que es muy 
apetecida, su costo es de $0,50 ctvs. por  vaso. 
En la zona también es muy común encontrar cuyes y conejos asados. 
En si la parroquia cuenta con esporádicos lugares donde se puede encontrar comida para turistas, la 
falta de asesoramiento no ha permitido desarrollar esta actividad. 
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GRÁFICO No.41 
 
   
Otros. 
El servicio turístico que posee la Parroquia El Sucre es el Complejo Turístico - Finca Turística 
Monte María, ofrece servicios de restaurante, sala de reuniones y recepciones, canchas deportivas, 
piscina, sauna, turco, hidromasaje, centro de negocios, juegos infantiles, áreas verdes, paseos 
ecológicos, pesca deportiva y cabalgata. 
 
3.1.3 ANÁLISIS FODA 
 
FODA
28, Siglas de “Fortalezas- Oportunidades- Debilidades- Amenazas”; Es una metodología de 
análisis muy difundida; se realiza a partir de la confección de una matriz que detalla estos aspectos 
internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de la organización. 
  
La información detallada en el FODA se obtuvo mediante una entrevista al  Presidente de la Junta 
Parroquial, y con la participación en un taller que fue coordinado por el Municipio de Patate. 
 
El FODA desarrollado para la Parroquia El Sucre, está direccionado en cinco ejes estratégicos los 
cuales se detallan a continuación: 
 
1. Social. 
2. Económico. 
3. Atractivos Naturales. 
4. Atractivos Culturales. 
5. Infraestruectura y Servicios Turísticos. 
 
 
                                                 
28
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3.1.3.1 FORTALEZA Y DEBILIDADES 
 
CUADRO No.28 
 
EJES 
INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
SOCIAL 
La parroquia cuenta con 
servicios básicos como: 
servicio eléctrico, agua. 
La población no dispone de una línea 
telefónica fija. 
La parroquia cuenta con 
un Centro Médico el cual 
es atendido por  un 
médico rural, un 
odontólogo, una 
enfermera y una auxiliar. 
Deficiente servicio de alcantarillado. 
El acceso a los servicios bancarios es 
limitado. 
La población no dispone de 
computadora. 
La población no dispone de servicio de 
internet. 
ECONÓMICO 
Extensiones de tierras 
amplias aptas para el 
cultivo y la producción 
agrícola y ganadera. 
Falta de especialización en carreras 
técnicas que contribuyan al desarrollo 
agrícola. 
Falta de tecnificación de procesos 
utilizados para la producción agrícola. 
Falta de capacitación agropecuaria. 
ATRACTIVOS 
NATURALES 
Existencia de una 
variedad de recursos 
naturales  
Malas prácticas de conservación de los 
recursos naturales. 
Deterioro y contaminación de los 
escenarios naturales. 
Ampliación de la frontera agrícola 
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EJES 
INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
ATRACTIVOS 
CULTURALES 
Existencia de recursos 
culturales. 
Desinterés en el rescate de la 
medicina natural y ancestral. 
Diversidad de etnias y 
tradiciones culturales. 
Falta de mantenimiento de la 
iglesia. 
Conocimiento de las 
personas  mayores  en 
materia de herbología y 
medicina natural. 
Generación de la actividad 
agrícola/ganadera por los 
alrededores del cementerio 
arqueológico. 
Existencia de piezas 
arqueológicas que son 
consideradas como 
patrimonio cultural en la 
parroquia. 
Robo de piezas arqueológicas 
Elaboración de artesanias en 
la parroquia. 
Predisposición de las 
personas hacia el turismo. 
Existencia de organizaciones 
que se interesan en el 
desarrollo turístico. 
Buena atención y trato de la 
personas de la parroquia. 
INFRAESTRUCTURA 
y SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
Infraestructura vial de primer 
orden y segundo orden en 
buen estado. 
La infraestructura de hospedaje 
para los turistas es escasa. 
Existencia de señalización 
vial. 
Falta de personal capacitado 
para la actividad turística 
Implementación de 
transporte público hacia la 
parroquia. 
En la parroquia no existe 
servicio  para la alimentación. 
Promoción limitada de los 
lugares turísticos que posee la 
parroquia. 
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3.1.3.2 OPORTUNIDADES - AMENAZAS 
CUADRO No.28 
EJES EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
SOCIAL Plan de manejo integral participativo,  
orientado al uso y manejo  de los 
recursos naturales de la zona con 
énfasis en la protección de las fuentes 
hídricas por parte de la parroquia El 
Sucre. 
La cobertura de celular no es en 
toda la parroquia. 
La mayor parte de la población utiliza 
telefonía celular 
No existen programas de 
brigadas médicas continuas. 
Implementación del servicio de 
internet en la Junta Parroquial.   
Equipamiento del centro médico 
ECONÓMICO Implementación de créditos a los 
campesinos otorgados por el gobierno, 
con la finalidad de dinamizar y 
tecnificar la producción. 
Fenómenos naturales que afectan 
al sector agrícola tales como 
heladas, granizadas, sequías. 
ATRACTIVOS 
NATURALES 
Programas de diagnóstico situacional 
de los recursos de la parroquia 
implementados por el gobierno 
municipal y el ministerio de turismo. 
Oferta de turismo en poblaciones 
cercanas a la parroquia. 
ATRACTIVOS 
CULTURALES 
Elaboración Proyecto 
“Implementación y diseño del Museo 
Arqueológico de El Sucre 
Tradiciones locales están siendo 
reemplazadas por costumbres 
extranjeras. 
Habilitación de un cementerio 
arqueológico 
Tráfico de piezas arqueológicas 
por parte de coleccionistas 
foráneos. 
Juventud interesada en el cuidado del 
medio ambiente. 
NFRAESTRUCTURA 
y SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
Programas y proyectos del gobierno 
nacional, provincial y local orientados 
a fortalecer la infraestructura turística 
en la parroquia. 
Falta de experiencia de la 
población en actividades de 
turismo. 
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3.1.3.3 POTENCIALIDADES
29
 
Los recursos turísticos, la accesibilidad que brinda la Parroquia El Sucre son determinantes para 
una implementación del turismo comunitario el cual puede ser enfocado a un turismo natural, 
cultural, activo, negocios y científico. 
La Parroquia El Sucre posee servicios básicos que son indispensables para recibir al turista, los 
cuales están debidamente conservados para una buena utilización. 
La parroquia El Sucre esta enriquecida con flora y fauna, al contar con parte del Parque Nacional 
Llanganates
30
, además de poseer recursos naturales como cascadas y lagunas que embellecen y son 
atractivos a los turistas, los cuales son han sido inventariados por el Ministerio de Turismo y el 
Gobierno Municipal. 
También la Parroquia posee recursos culturales como piezas arqueológicas de la cultura Panzaleo 
los que han sido encontrados en el cementerio arqueológico y son consideradas como patrimonio 
cultural y se pretende que sea conservado. 
Existencia de artesanías como shigras, instrumentos musicales y tejidos de lana de borrego, grupo 
étnico, conocimiento de las personas  mayores  en materia de herbología y medicina natural. 
Cuenta con carreteras de primer y segundo orden, además existe una buena señalización vial. 
Programas y proyectos del gobierno nacional, provincial y local orientados a fortalecer la 
infraestructura turística en la parroquia. 
La amabilidad y  predisposición de las personas de la parroquia hace que haya una buena 
perspectiva hacia el turismo comunitario.   
 
3.1.3.4 PROBLEMAS 
Los servicios tales como telefonía fija, bancarios son de difícil acceso en la parroquia, como 
también la cobertura de celular, que solo puede ser utilizada en la plaza central. 
El desarrollo del sector productivo está determinado por los fenómenos naturales los cuales afectan 
en gran porcentaje al sector agrícola. 
Por los alrededores  de la parroquia existen de lugares que también son considerados como 
potenciales turísticos. 
Los recursos naturales están sufriendo un deterioro y contaminación. 
La  promoción turística es limitada, debido a la falta de personas capacitadas para brindar un 
servicio turístico. 
La infraestructura  para el alojamiento a los turistas es escaso. 
 
 
 
                                                 
29
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30
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3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
 
Encuesta.-  es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 
de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 
observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 
población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 
con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 
seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
Población objetivo: Conjunto bien definido de elementos que eso objeto de medición 
El análisis de la demanda turística se obtuvo a través de encuestas, que fueron realizadas en los 
alrededores de la Parroquia El Sucre como es Pelileo y el terminal de Ambato. Se realizaron 
trescientas encuestas. 
La encuesta estaba dirigida a personas mayores de 18 años, contiene cuatro secciones que son: 
Características Generales, Características de Viaje, Propensión a salir de turismo y Situación 
Económica. 
Se pudieron obtener los siguientes resultados detallados a continuación: 
 
3.2.1 SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Las variables que fueron investigadas en esta sección estaban dirigidas a conocer las  
Características Generales del encuestado como: edad, sexo, estado civil, lugar de procedencia, país 
de origen, nivel de instrucción y ocupación.  
 
1. Edad 
CUADRO No.29 
EDAD 
AÑOS # 
15 – 25 53 
26 – 35 79 
36 – 45 123 
46 – 55 33 
56 – 65 12 
TOTAL 300 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
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GRÁFICO No.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
 
El 41% de personas investigadas se encontraban entre 36 a 45 años (123 personas), el 26% 
representa a  personas entre los 26 a 35 años de edad (79 personas), el 18%  entre 15 a 25 años (53 
personas) entre las mas representativas. 
 
2. Sexo 
CUADRO No.30 
 
Sexo 
Masculino 166 
Femenino 134 
TOTAL 300 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Del 100% de la población que fue investigada 134 son mujeres lo que representa el 45% y el 55% 
representa a 166 hombres.  
 
3. Estado Civil. 
CUADRO No.31 
 
Estado Civil 
Soltero (a) 93 
Casado (a) 102 
Divorciado (a) 53 
Viudo (a) 10 
Unido (a) 42 
TOTAL 300 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
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GRÁFICO No.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
 
El estado civil de la población investigada 300 personas que representa el 100% corresponde los 
34% casados, los 31% solteros, 18% divorciados entre los más representativos. 
 
4. Lugar de Procedencia. 
CUADRO No.32 
 
Lugar de Procedencia 
Nacional 175 
Extranjero 125 
TOTAL 300 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
 
El lugar de procedencia de las personas investigadas que representan el 58% son nacionales q y el 
42% son extranjeros. 
 
5. País de origen 
CUADRO No.33 
País de Origen 
Ecuador 175 
España 15 
Francia 11 
USA 18 
Italia 6 
Argentina 12 
Brasil 5 
Colombia 28 
Venezuela  14 
Perú 16 
TOTAL 300 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
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GRÁFICO No.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
 
El valor más representativo es el 58% que corresponden a 175 personas con su  país de origen 
Ecuador. 
 
6. Sabe leer y escribir. 
CUADRO No.34 
 
Sabe Leer y Escribir 
SI 300 
NO 0 
TOTAL 300 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
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GRÁFICO No.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
 
 
El 100% de las personas que fueron investigadas saben leer y escribir. 
 
 
7. Nivel de Instrucción 
CUADRO No.35 
Nivel de Instrucción 
Ninguno 5 
Primaria 32 
Secundaria 81 
Superior 139 
Postgrado 43 
TOTAL 300 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
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GRÁFICO No.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores  
 
El nivel de instrucción de las personas que fueron encuestadas 300 personas, el 46% tienen el nivel 
de instrucción superior, seguido por el 27% que tienen un nivel de instrucción secundario entre los 
más representativos. 
 
8. Se encuentra trabajando actualmente. 
CUADRO No.36 
Se encuentra trabajando 
actualmente. 
SI 253 
NO 47 
TOTAL 300 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
El 84% de personas investigadas tranajan actualmente mienntras que e 16% no lo hace.  
 
9. En esta ocupación es o era 
CUADRO No.37 
En esta ocupación es o era 
Empleado del Gobierno 85 
Empleado Privado 168 
TOTAL 253 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Autores 
 
De las 253 personas que trabajan actualmente el 66% tiene una ocupación como empleado privado 
y el 14% es empleado del gobierno. 
 
3.2.2 SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE VIAJE. 
Las variables que fueron investigadas en esta sección estaba dirigidas a las personas que tenían 
conocimiento de la existencia de la Parroquia El Sucre, las cuales permitían identificar  el motivo 
de visita, la frecuencia de la visita, el tiempo de permanencia en la parroquia,  el medio a través del 
cual se enteró que existía la parroquia, servicios escasos de la parroquia, atractivos que le gustaron 
e impactaron.  
 
10. Conoce la Parroquia El Sucre 
CUADRO No.38 
Conoce la Parroquia El Sucre 
SI 58 
NO 242 
TOTAL 300 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
De las 300 personas que fueron investigadas el 81% no conocía la Parroquia El Sucre lo representa 
en números enteros 242 personas y el 19% que representan 58 personas si la conocían. 
 
11. Por qué motivo visitó la Parroquia El Sucre 
 
CUADRO No.39 
POR QUE MOTIVO VISITO LA PARROQUIA 
Visita a familiares y amigos 42 
Trabajo 2 
Educación 0 
Vacaciones 4 
Turismo 10 
TOTAL 58 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
De las 58 personas que conocen la Parroquia El Sucre, el motivo de visita más frecuente es por 
visita a familiares lo que representa el 72%, el 17% conocen la parroquia por turismo y el 7% lo 
conocen por vacaciones entre los mas representativos. 
 
12. Cuantas veces ha visitado la Parroquia El Sucre. 
CUADRO No.40 
CUANTAS VECES HA VISITADO LA 
PARROQUIA 
1 23 
2 3 
3 3 
4 5 
5 14 
6 y más 10 
TOTAL 58 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Las veces que más han visitado la Parroquia El Sucre es de una vez lo que representa el 40%, 5 
veces que representa el  24% y seis veces y mas que representa el 17%. 
 
13. Con que frecuencia ha visitado la Parroquia El Sucre. 
CUADRO No.41 
CON QUE FRECUENCIA HA 
VISITADO LA PARROQUIA EL 
SUCRE: 
Diaria 5 
Semanal 15 
Mensual 23 
Trimestral 6 
Semestral 9 
TOTAL 58 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
La frecuencia de visita que tienen las personas a la Parroquia El Sucre es del 40% que representa 
una frecuencia mensual, el 26% frecuencia semanal, el 15% frecuencia semestral entre las más 
representativas. 
 
 
14. Qué tiempo permaneció en su última visita a la Parroquia El Sucre. 
CUADRO No.42 
QUÉ TIEMPO PERMANECIÓ 
EN SU ÚLTIMA VISITA A LA 
PARROQUIA EL SUCRE 
1 día 8 
2 días 5 
3 días 17 
4 días 7 
5 días 12 
6 días y más 9 
TOTAL 58 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
El tiempo de permanencia de las personas que han visitado la Parroquia El Sucre es de 3 días lo que 
representa el 29%, 5 días que representa el 21%, y 6 días y mas que representa el 15%. 
 
15. A través de qué medios se enteró que existía la Parroquia El Sucre. 
 
CUADRO No.43 
A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS SE ENTERÓ 
QUE EXISTÍA LA PARROQUIA EL SUCRE 
Referencias familiares 49 
Referencia de Amigos 9 
Publicidad (volantes) 0 
Internet 0 
TOTAL 58 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Los medios de comunicación por los cuales las personas se enteraron de la existencia de la 
Parroquia El Sucre es a través de referencias familiares lo que significa un 84%, otro medio por el 
cual las personas conocen la Parroquia El Sucre es a través de referencia de amigos lo que significa 
un 16%. 
 
16. De los siguientes servicios escoja el principal que necesitó y no encontró o fue escaso en 
este viaje: 
CUADRO No.44 
DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS ESCOJA EL PRINCIPAL QUE 
NECESITÓ Y NO ENCONTRÓ O FUE ESCASO EN ESTE VIAJE: 
Medios de comunicación (Teléfonos, señal telefónica, internet)? 12 
Servicios médicos o de salud? 12 
Servicios turísticos? 0 
Señalización vial? 0 
Seguridad turística? 0 
Hospedaje? 23 
Transporte público? 10 
Información del sitio(senderos,  guías de viaje,guías turísticos)? 0 
Servicios higiénicos públicos? 1 
TOTAL 58 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO No.57 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Los servicios que se necesitó y fueron escasos en la Parroquia El Sucre son:l servicio de hospedaje 
lo que viene a representar el 39%, servicio de medios de comunicación que representa el 21% como 
el servicio médico o de salud. 
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17. De los siguientes atractivos turísticos cual fue el principal que más le gustó o impactó en 
la visita: 
CUADRO No.45 
De los siguientes atractivos turísticos cual fue el principal que 
más le gustó o impactó en la visita: 
Cascada de Mesa Tablón  8 
Cascada de Mundug 1 
Lagunas de Yanacocha 9 
Laguna de San Borja 10 
Laguna de Sudahua 1 
Mirador de Púlpito 1 
Copete de San Borja 7 
Reserva de Tundul 1 
Museo Arqueológico Sucre 6 
Cementerio Arqueológico 2 
Iglesia San Francisco 3 
Artesanías 3 
Grupo Étnico 6 
TOTAL 58 
               Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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El atractivo turístico que mas les impacto fue la Laguna de San Borja lo que significa un 19%, un 
16% de personas les gusta la Laguna de Yanacocha, y el 14% de personas les gusta la Cascada el 
Tablón. 
 
18. Le gustaría visitar a la Parroquia El Sucre. 
CUADRO No.46 
Le gustaría visitar a la Parroquia  El 
Sucre: 
Si  250 
No 50 
TOTAL 300 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
 
GRÁFICO No.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Entre  las personas que no conocen la Parroquia El Sucre y las que la conocen a la Parroquia son 
300 personas, a quines el 83% les gustaría visitarla  y el  17% no les gustaría visitarla. 
Con las personas que si les gustaría visitar la Parroquia El Sucre se continuó la encuesta mientras 
las que no les gustaría se finalizó en esta pregunta. 
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3.2.3 SECCIÓN 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
Las variables investigadas en esta sección están dirigidas a conocer la Propensión a salir de 
turismo, por lo que se investigó las veces que han salido de turismo, permanencia de visita en el 
lugar cuando viaja por turismo, tipo de turismo que prefieren, que atractivos turísticos les gusta, 
factores a ser considerados para salir de turismo, compañía, transporte que utiliza, comida que 
prefiere, alojamiento que prefiere. 
 
19. En el último año, cuántas veces salió de turismo. 
CUADRO No.47 
En el último año, cuántas veces salió de turismo: 
De 1 a 2 veces 110 
De 3 a 4 veces 62 
De 5 a más veces 78 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.60 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
De las personas 250 personas que les gustaría vistar la Parroquia El Sucre, las veces que salieron de 
turismo fue de 1 a 2 veces lo que representa el 44%, las personas que salieron de 5 veces y mas 
representan el 31% y las personas que salieron de 3 a 4 veces representan el 25%. 
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20. Cuando viaja por turismo, en promedio cuántos días permanece en el sitio que visita: 
CUADRO No.48 
Cuando viaja por turismo, en promedio 
cuántos días permanece en el sitio que 
visita: 
Menos de 1 día 12 
De 1 a 2 días 27 
De 3 a 4 días 140 
De 5 a 6 días 46 
De 7 y más días 25 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.61 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
En promedio los dias que permanecen las personas cuando viajan por turismo  en el sitio de visita 
es de 3 a 4 días lo que corresponde al 56%,de 5 a 6 días el 18%, de 1 a 2 días el 11%.  
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21. De las siguientes alternativas, qué tipo de turismo  usted prefiere. 
CUADRO No.49 
De las siguientes alternativas, qué tipo 
de turismo  usted prefiere. 
Cultural 48 
Natural 40 
Activo 154 
Negocios 2 
Científico 6 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores. 
 
GRÁFICO No.62 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
El tipo de turismo que las personas prefieren es el turismo activo lo que significa un 62%, el 19% 
prefieren un turismo cultural y el 16% prefieren un turismo natural. 
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22. Qué atractivos turísticos le gustan. 
CUADRO No.50 
Qué atractivos turísticos le gustan. 
Miradores 11 
Ríos 98 
Museos 15 
Bosques 55 
Lagunas 20 
Iglesias 24 
Gastronómico 10 
Fiestas culturales 17 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
 
GRÁFICO No.63 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Los atractivos turísticos que les gusta al 39% son los rios, el 22% los bosques y el 10% las iglesias 
entre los más representativos. 
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23. Qué factores considera usted para decidir a dónde salir de turismo. 
CUADRO No.51 
Qué factores considera usted para decidir 
a dónde salir de turismo. 
El clima 83 
La seguridad 20 
El costo del viaje 16 
La hygiene 15 
El entretenimiento 18 
Los atractivos turísticos 77 
La atención y el trato de la gente 6 
La comida  15 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.64 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
Los factores que son considerados al salir de turismo son el clima, atractivos turísticos que posea el 
lugar a ser visitado, la seguridad lo que representa el 33%, 31% y el 8% respectivamente. 
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24. Cuando viaja por turismo usted va. 
CUADRO No.52 
Cuando viaja por turismo usted va: 
Solo 7 
Acompañado 243 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.65 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
 
Las personas al salir de turismo prefieren salir acompañadas lo que representa el 97%, solo el 3% 
prefiere salir solo. 
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25. Cuando viaja de turismo que tipo de transporte utiliza: 
CUADRO No.53 
Cuando viaja de turismo que tipo 
de transporte utiliza: 
Carro particular 130 
Carro rentado 70 
Bus 50 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
 
GRÁFICO No.66 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
El 52 % de las personas cuando viajan por turismo prefieren carro particular como medio de 
transporte, el 28% prefieren carro rentado y el 20% prefieren bus. 
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26. Cuando viaja por turismo que tipo de comida prefiere. 
 
CUADRO No.54 
Cuando viaja por turismo que tipo de 
comida prefiere: 
Comida típica 250 
Comida rápida 20 
TOTAL 270 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
 
GRÁFICO No.67 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
El 93% de las personas cuando viajan por turismo prefieren la comida típica, el 7% prefieren la 
comida rápida. 
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27. Cuando viaja por turismo que tipo de alojamiento prefiere. 
 
CUADRO No.55 
Cuando viaja por turismo que tipo de 
alojamiento prefiere: 
Vivienda propia 5 
Vivienda de familiares y amigos 137 
Vivienda de alquiler 65 
Hoteles 25 
Camping 12 
Cabañas 6 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.68 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores. 
 
El tipo de alojamiento que prefieren las personas cuando viajan de turismo son las viviendas de 
familiares y amigos 55%, el 26% prefieren vivendas de alquiler, el 10% prefieren hoteles. 
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3.2.4 SECCIÓN 4: SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Las variables a investigarse en esta sección económica, están enfocadas a conocer  el valor 
monetario que las personas investigadas incurrirían en alimentación, movilización, hospedaje si 
viajarían por turismo. 
 
28. Si viajaría por turismo a la Parroquia El Sucre cuánto gastaría por día. 
 
CUADRO No.56 
En alimentación: 
Menos de $10 dólares 20 
De $10 a $20 dólares 230 
De $21 a $30 dólares 0 
De $31 dólares en adelante  0 
TOTAL 250 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores. 
 
GRÁFICO No.69 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores. 
 
De 250 personas que han sido investigas, el 92% gastaría de $10 a $ 20 dólares diarios en 
alimentación.  
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Si viajaría por turismo a la Parroquia El Sucre cuánto gastaría por día. 
 
CUADRO No.57 
Si viajaría por turismo a la Parroquia 
El Sucre cuánto gastaría por día. 
En movilización:  
Menos de $ 5 dólares 35 
De $ 5 y más dólares 215 
TOTAL 250 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.70 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
En movilización las personas que fueron investigas  gastarían de $  5 dólares y más lo que 
representan el 86%. 
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Si viajaría por turismo a la Parroquia El Sucre cuánto gastaría por día. 
 
CUADRO No.58 
Si viajaría por turismo a la Parroquia El Sucre cuánto gastaría 
por día. 
En hospedaje:  
De 5 a $ 10 dólares  30 
De $11 a $20 dólares 190 
De $21 a $30 dólares 15 
De $ 31 dólares en adelante 15 
TOTAL 250 
  Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
GRÁFICO No.71 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
 
 
El gasto por hospedaje que las personas están dispuestas a realizar es de $ 11 a $ 20 dólares, lo que 
representa el 76$, el 12% de personas gastarían de 5 a 10 dólares. 
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3.2.5 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA. 
 
 De las 300 personas que fueron investigadas el 81% no conocía la Parroquia El Sucre lo 
representa  242 personas y el 19% que representan 58 personas si la conocían. 
 
 Los servicios que fueron escasos o no se encontraron en la Parroquia El Sucre, es el 
hospedaje y medios de comunicación como telefonía fija e internet. 
 
 La infraestructura turística es debil, por la falta de una infraestructura para alojamiento y 
alimentación. 
 
 No existe la señalización necesaria en las rutas de los atractivos naturales. 
 
 No existen puestos de auxilio en caso de emergencia que brinde seguridad a los turistas. 
 
 La promoción de los atractivos turisticos de la parroquia son escazos. 
 
 No existen oficinas de información en las poblaciones cercanas a la parroquia donde la 
afluencia de gente es mayor. 
 
 Parte de la población más joven prefiere migrar hacia los centros urbanos donde existe la 
oportunidad de educación y trabajo. 
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CAPITULO IV: PLAN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO 
COMUNITARIO EN LA PARROQUIA EL SUCRE DEL CANTON 
PATATE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
4.1 ANTECEDENTES 
Una vez que se ha determinado la oferta y demanda turística  en la Parroquia El Sucre, se ha podido 
identificar  los recursos naturales, culturales,  étnicos, entre otros, que se pueden potencializar para 
el desarrollo del  turismo comunitario en la parroquia así como también se ha identificado los 
problemas existentes que no han permitido el desarrollo del Turismo Comunitario. 
 
La parroquia posee una amplia gama de especies de animales propios de la región, lagunas y 
senderos con entornos hermosos que reflejan la riqueza natural que posee, además de piezas 
arqueológicas  pertenecientes a la Cultura Panzaleo – Puruhá que forman parte del patrimonio 
histórico del Ecuador. 
 
Las vías de acceso se encuentran en  buenas condiciones, lo que permite que los turistas ingresen 
con seguridad. La parroquia está ubicada a una distancia de 25 minutos de Patate (La Matriz), 
existe transporte de camionetas, así como también la existencia de unidades de buses que pasan por 
el sector.  
 
El Turismo comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el 
patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un 
servicio turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y 
ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 
reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística
31
. 
 
Al ser considerado el  turismo comunitario como una actividad económica en la parroquia El Sucre, 
permitirá mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través  de la generación de ingresos  
a los hogares. 
 
4.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como sus 
causas y sus efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  
                                                 
31
 Registro Oficial No 154, del 19 de marzo 2012 
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 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a 
abordar.  
 A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que afecta a la 
comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.  
 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza y 
verifica su importancia.  
 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están 
o podrían estar provocando el problema.  
 Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están identificados, se 
construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da una imagen completa de la 
situación negativa existente.  
 Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto 
es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el 
problema central este correctamente definido y que las relaciones (causales) estén 
correctamente expresadas
32
.  
 
A través de un análisis con información recolectada en Capítulo III  correspondiente a la oferta y 
demanda turística se ha identificado los problemas principales en la Parroquia EL Sucre, lo que ha 
permitido considerar un problema central y problemas secundarios. 
 
El problema central en la Parroquia El Sucre que hemos identificado y está relacionado con el 
turismo es el DESCUIDO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA COMUNITARIA EN LA 
PARROQUIA SUCRE, como también los siguientes problemas: 
 
1. Desaprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 
2. Falta de difusión y conocimiento de la Parroquia EL Sucre. 
3. Falta de acciones en infraestructura y servicios que mejoren el turismo comunitario. 
 
Para cada problema se ha desarrollado Árboles de Problemas para una mejor identificación de las 
causas y efectos para cada uno de ellos.  
 
Se detalla a continuación cada Árboles de Problemas: 
                                                 
32Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Adriana Prieto: “Metodología del Marco Lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”. Pag 16-17 
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4.2 1 Árbol de Problemas: 1 
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4.2 2 Árbol de Problemas:2 
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4.2 3 Árbol de Problemas: 3 
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4.2 4 Árbol de Problemas: 4 
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4.2 5 Árbol de Problemas: 5 
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4.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se 
han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en 
soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos estados positivos son 
objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios 
y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se 
desea
33
. 
 
Se han convertido los problemas en soluciones los cuales se consideran que deberían desarrollarse 
en la Parroquia  para que se efectúe y/o se desarrolle el turismo comunitario, a continuación detalle 
de árbol de objetivos: 
 
 
1. Atención a la actividad turística en la parroquia El Sucre. 
2. Buenas prácticas de conservación de los recursos naturales y culturales. 
3. La Parroquia el Sucre es difundida como un atractivo turístico. 
4. Implementación de infraestructura y servicios para el desarrollo del Turismo Comunitario. 
 
                                                 
33
 Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Adriana Prieto: “Metodología del Marco Lógico para la 
planificación , el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”. Pag 17 
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4.3.1 Árbol de Objetivos:1 
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4.3.2 Árbol de Objetivos:2 
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4.3.3 Árbol de Objetivos:3 
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4.3.4 Árbol de Objetivos:4 
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4.3.5 Árbol de Objetivos:5 
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4.4 PROPUESTA DE PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA EL 
SUCRE 
 
La identificación de problemas y objetivos existentes en la Parroquia El Sucre nos ha permitido 
establecer una propuesta para impulsar el turismo comunitario, a continuación se establece el plan 
estratégico que servirá como punto de partida para el emprendimiento de acciones: 
 
4.4.1 MISION 
Promocionar los recursos naturales y culturales existentes en la parroquia El Sucre a través del 
desarrollo  del turismo comunitario. 
 
4.4.2 VISIÓN 
Para el año 2016 la Parroquia El Sucre logrará incrementar  la demanda turística a través de la 
participación de la población en la planificación y ejecución del Turismo Comunitario, lo que ha 
generará el desarrollo de la parroquia y el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares. 
 
4.4.3 OBJETIVO GENERAL  
Establecer a la Parroquia El Sucre como un destino turístico de preferencia para las personas 
nacionales y extranjeras que visitan la región central del país, desarrollando el turismo comunitario 
y generando plazas de trabajo, con la finalidad de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población. 
 
4.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Aprovechar los recursos naturales y culturales, mediante un manejo sustentable de los mismos. 
2. Establecer planes de promoción  turística a través de medios publicitarios. 
3. Desarrollar acciones para el mejoramiento de infraestructura y servicios que mejoren el 
turismo comunitario. 
 
4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DE SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA 
 
1. Aprovechar los recursos naturales y culturales, mediante un manejo sostenible de los 
mismos. 
 
 Capacitación a las personas en manejo y conservación de especies naturales, animales y 
culturales. 
 Capacitar a las personal en cuidado del medio ambiente. 
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 Talleres que  otorguen herramientas de administración microempresarial a los distintos 
emprendimientos locales en turismo. 
 Establecer la capacitación de guías de turismo para el desarrollo de las rutas. 
 
2. Establecer planes de promoción  turística a través de medios publicitarios. 
 
 Establecer un puesto de información turística de la parroquia El Sucre en terminales 
terrestres cercanos como Ambato y Baños. 
 Elaborar material publicitario para promocionar los atractivos de la parroquia. 
 Promocionar a la parroquia El Sucre a través de medios de comunicación  web, radio, redes 
sociales, prensa escrita. 
 
3. Desarrollar acciones para el mejoramiento de infraestructura y servicios que mejoren 
el turismo comunitario. 
 
 Readecuar los senderos que conducen a los diferentes atractivos turísticos mediante la 
organización de mingas. 
 Implementar señalización de la ruta hacia los atractivos y en los mismos. 
 Implementar  servicios de alojamiento y alimentación comunitaria para los turistas. 
 Implementación de paquetes de rutas turísticas. 
 Readecuación del la Iglesia San Francisco y del cementerio arqueológico. 
 
4.4.6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
Además de la identificación de alternativas  a desarrollarse para dar solución a los problemas, se 
han considerado las entidades que se encuentran involucradas en este proceso, como son el 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, Consejo Provincial 
de Tungurahua, Municipio del Cantón Patate, Junta parroquial, Comunidades, Instituciones 
Educativas y la Policía Nacional, los cuales por cada entidad conllevan intereses, problemas 
percibidos y los recursos (económicos, materiales, humanos) requeridos y factibles para la 
ejecución de las actividades planteadas. 
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CUADRO No.59 
 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES   
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Ministerio 
de 
Turismo 
El desarrollo del 
turismo comunitario en 
las poblaciones rurales 
del país. 
Falta de gestión en las 
comunidades.                     
Políticas no implementadas. 
R:  Económicos 
gubernamentales y humanos 
Intereses políticos 
diferentes en cada 
administración. 
M: “de la Ley de Turismo 
dispone que cuando las 
comunidades locales 
organizadas y 
  
capacitadas deseen prestar 
servicios turísticos, recibirán 
del Ministerio de Turismo, en 
igualdad de condiciones todas 
las facilidades necesarias para 
el desarrollo de estas 
actividades, las que no tendrán 
exclusividad de operación en 
el lugar en el que presten sus 
servicios y se sujetarán a lo 
dispuesto en esta ley y a los 
reglamentos respectivos;”34 
Ministerio 
de 
Ambiente 
 Generar información 
sobre la oferta de 
recursos naturales 
estratégicos renovables 
por ecosistema para su 
manejo integral 
No existe el conocimiento 
necesario en la población 
para tratar problemas 
ambientales. 
R: Humanos y naturales. 
35M: “El Ministerio del 
Ambiente velará por un 
ambiente sano, el respeto de 
los derechos de la naturaleza o 
pacha mama, y garantizará un 
modelo sustentable de 
desarrollo ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la 
diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las 
necesidades de las 
generaciones presentes y 
futuras.”[2] 
Elaborado por: Los autores 
                                                 
 
34
 [1] REGISTRO OFICIAL (Órgano del Gobierno del Ecuador) N.- 154; 19 de marzo de 2010;  Art.12; Pág. 14  
[2] Constitución Política de la República del Ecuador de 2008 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES   
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Ministerio 
de Obras 
Públicas. 
Mantener la 
infraestructura vial de 
acceso a las comunidades 
en buen estado, así como 
también la señalización 
respectiva. 
Intereses políticos.               
No existe continuidad en 
los proyectos.  
R: Humano, maquinaria, 
económico. 
y 
M: “El Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, 
conjuntamente con el 
Gobierno Autónomo 
descentralizado de 
Tungurahua, trabajan de 
manera mancomunada en la 
limpieza y el mantenimiento 
de las vías.”[3] 
Consejo 
Provincial 
de 
Tungurahua. 
  
Municipio 
del Cantón 
Patate 
Lograr el desarrollo de 
las parroquias que 
conforman el cantón. 
Falta de gestión en las 
comunidades.                     
Políticas no 
implementadas. 
R: Humano, económico. 
M: “Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y ocupación del 
suelo urbano y rural.”[4] 
Elaborado por: Los autores 
 
 
 
 
                                                 
 
[3] Comunicación Social MTOP; Zona 3. 
[4] Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, Cap. IV; Régimen de 
competencias; Art.264 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES   
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Junta 
Parroquial            
El Sucre 
Administrar y gestionar 
proyectos con la finalidad 
de lograr el desarrollo de la 
parroquia y mejorar la 
calidad de vida de su 
población, aprovechando 
los recursos existentes. 
Falta de gestión.            
Intereses políticos 
diferentes en los 
cambios de gobierno.                                    
No hay continuidad en 
los proyectos. 
R: Humano, económico. 
M: “Planificar el desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y 
provincial.”[5]  
Comunidades 
Participar en los proyectos 
para mejorar sus 
condiciones de vida y lograr 
el desarrollo de la 
parroquia. 
Desconocimiento sobre 
turismo comunitario. 
Migración de los 
jóvenes a la ciudad.   
 R: Humano, económico, 
material. 
  
M: Es deber de la población, 
el de trabajar 
responsablemente por el 
desarrollo de su comunidad.  
Instituciones 
educativas 
Participar activamente en el 
proceso de desarrollo de la 
parroquia. 
Falta de carreras afines 
para lograr el desarrollo 
de la parroquia. 
 R: Humano, intelectual. 
M: Es deber de las autoridades 
y estudiantes el contribuir de 
manera intelectual y 
participativa en los programas 
que realicen las autoridades en 
beneficio de la parroquia. 
Policía 
Nacional 
Velar por la seguridad de la 
comunidad. 
Falta de dotación de 
equipos para brindar 
seguridad turística. 
R: Humano, equipo, 
vehículos, armamento. 
M: “Atender la seguridad 
ciudadana y el orden público, 
y proteger el libre ejercicio de 
los derechos y la seguridad de 
las personas dentro del 
territorio nacional.” [6] 
 
 
 
 
 
                                                 
 
[5] Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, Cap. IV; Régimen de 
competencias; Art.267 
[6] Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, Sección tercera; Art.163 
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4.4.7 PROPUESTA DE PLAN DE ACTIVIDADES  
 
CUADRO No.60 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO: 
1. Aprovechar los recursos naturales y culturales, 
mediante un manejo sostenible de los mismos. 
 
ACTIVIDAD A 
DESARROLLARSE 
ESTRATEGIA A 
IMPLEMENTARSE 
RESPONSABILIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
Capacitación 
 
Capacitación de guías de 
turismo para el desarrollo 
de las rutas turísticas. 
 
Ministerio de turismo 
Junta Parroquial 
2 años 
Capacitación 
Capacitación a las 
personas en manejo y 
conservación de especies 
naturales, animales y 
culturales. 
Capacitar a las personas 
en cuidado del medio 
ambiente 
Ministerio de Ambiente 
 
Municipio del Cantón 
Patate 
 
Junta Parroquial 
2 años 
Talleres 
Talleres que  otorguen 
herramientas de 
administración 
microempresarial a los 
distintos 
emprendimientos locales 
en turismo. 
Ministerio de Turismo 
Municipio del Cantón 
Patate 
Junta Parroquial El 
Sucre 
2 años 
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CUADRO No.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO: 
 
2. Establecer planes de promoción  turística de la parroquia El 
Sucre implementando medios publicitarios. 
 
ACTIVIDAD 
A 
DESARROL
LARSE 
ESTRATEGIA A 
IMPLEMENTARSE 
RESPONSABILIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
Publicidad 
Establecer un puesto de información 
turística de la Parroquia El Sucre en 
terminales terrestres cercanos como 
Ambato y Baños. 
Municipio del Cantón 
Patate 
Junta Parroquial 
1 año 
Publicidad 
Elaborar material publicitario para 
promocionar los atractivos de la 
parroquia. 
Ministerio 
de Turismo 
 
Municipio del Cantón 
Patate 
 
Junta Parroquial 
1 año 
Publicidad 
Promocionar a la parroquia El Sucre 
a través de los medios de 
comunicación, web, radio, redes 
sociales, prensa escrita. 
Municipio del Cantón 
Patate 
Junta Parroquial El 
Sucre 
6 meses 
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CUADRO No.62 
 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO: 
3. Desarrollar acciones para el mejoramiento de 
infraestructura y servicios que mejoren el turismo comunitario. 
 
ACTIVIDAD A 
DESARROLLARSE 
ESTRATEGIA A 
IMPLEMENTARSE 
RESPONSABILIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
Mejoramiento de 
senderos. 
Readecuar los senderos 
que conducen a los 
diferentes atractivos 
turísticos mediante la 
organización de mingas. 
Junta Parroquial 1 año 
Señalización 
 
Implementar señalética en 
la ruta hacia los atractivos 
y en los mismos. 
Municipio del Cantón 
Patate 
Ministerio de turismo 
1 año 
Organización de la 
comunidad 
Implementar la 
elaboración de servicios de 
alojamiento y alimentación 
comunitaria para los 
turistas. 
Municipio del Cantón 
Patate 
Junta Parroquial El 
Sucre 
2 años 
Readecuación 
 
Readecuación del la 
Iglesia San Francisco y del 
cementerio arqueológico. 
Junta Parroquial El 
Sucre 
Comunidad 
1 año 
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4.4.8 PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
La priorización de proyectos se determinará a través de la propuesta realizada para el turismo 
comunitario en la Parroquia El Sucre, con los datos existentes del estudio realizado mediante el 
cual se han establecido los objetivos los cuales contienen alternativas estratégicas con las que se 
tratará de subsanar varios de los factores que inciden en el problema del descuido del turismo 
comunitario en la parroquia. 
Se ha establecido la matriz de priorización de proyectos que nos permitirá en base a la propuesta 
realizada la ejecución de los que se han considerado más importantes por los moradores y 
entrevistas con el dirigente de la parroquia. 
Se ha establecido una puntuación de 1 a 5, para determinar el puntaje más alto que nos dará a 
entender la prioridad de las estrategias a implementarse. 
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CUADRO No.63 
 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
1. Aprovechar los recursos naturales y culturales, mediante un 
manejo sustentable de los mismos. 
ESTRATEGIAS A 
IMPLEMENTARSE 
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS TOTAL 
Establecer la 
capacitación de guías 
de turismo para el 
desarrollo de las 
rutas. 
5 5 5 15 
Capacitación a las 
personas en manejo y 
conservación de 
especies naturales, 
animales y culturales. 
4 5 5 14 
Capacitar a las 
personal en cuidado 
del medio ambiente. 
4 4 4 12 
Talleres que  
otorguen 
herramientas de 
administración micro 
empresarial a los 
distintos 
emprendimientos 
locales en turismo. 
3 4 4 11 
Elaborado por: Los autores 
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CUADRO No.64 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
2.    Establecer planes de promoción  turística a través de medios 
publicitarios. 
ESTRATEGIAS A 
IMPLEMENTARSE 
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS TOTAL 
Establecer un puesto 
de información 
turística de la 
parroquia El Sucre en 
terminales terrestres 
cercanos como 
Ambato y Baños. 
4 5 5 14 
Elaborar material 
publicitario para 
promocionar los 
atractivos de la 
parroquia. 
4 4 5 13 
Promocionar a la 
parroquia El Sucre a 
través de medios de 
comunicación  web, 
radio, redes sociales, 
prensa escrita. 
5 3 4 12 
Elaborado por: Los autores 
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CUADRO No.65 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
3. Desarrollar acciones para el mejoramiento de infraestructura y 
servicios que mejoren el turismo comunitario. 
ESTRATEGIAS A 
IMPLEMENTARSE 
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS TOTAL 
Readecuar los 
senderos que 
conducen a los 
diferentes atractivos 
turísticos mediante la 
organización de 
mingas. 
5 4 5 14 
Implementar 
señalética en la ruta 
hacia los atractivos y 
en los mismos. 
5 5 4 14 
Implementar la 
creación de servicios 
de alojamiento y 
alimentación 
comunitaria para los 
turistas. 
5 5 5 15 
Implementación de 
paquetes de rutas 
turísticas. 
4 4 4 12 
Readecuación del la 
Iglesia San Francisco 
y del cementerio 
arqueológico. 
5 4 5 14 
 
Elaborado por: Los autore 
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4.4.9 DEMANDA 
CUADRO No.66 
 
NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON LAS ÁREAS NATURALES DEL 
ECUADOR 
PERIODO 2008 – 2009 
ÁREAS NATURALES    2008 2009  TOTAL 
Parque Nacional Galápagos 173.420 189.762 363.182 
Reserva Ecolog.Cotacachi-Cayapas  120.867 129.733 250.600 
Parque Nacional Cotopaxi 93.010 94.567 187.577 
Parque Nacional Machalilla 38.054 39.412 77.466 
Parque Nacional Cajas 37.823 38.645 76.468 
Reserva Produc.Faunist. Chimborazo 19.655 22.457 42.112 
Refugio De Vida Silvestre Pasochoa 12.166 12.459 24.625 
Área De Recreación Boliche 8.444 8.830 17.274 
Reserva Produc.Faunist. Cuyabeno 8.068 8.750 16.818 
Reserva Geobotánica Pululahua 7.661 7.985 15.646 
Parque Nacional Ya suní 5.976 5.635 11.611 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca 9.066 1.230 10.296 
Parque Nacional Podocarpus 3.876 4.023 7.899 
Reserva Ecológica Los Ilinizas 2.736 3.215 5.951 
Parque Nacional Sangay 1.466 1.643 3.109 
Reserva Ecológica El Ángel 1.545 1.498 3.043 
Reserva Biológica Limoncocha 1.393 1.578 2.971 
Reserva Ecolog. Manglares-Churute 1.200 1.367 2.567 
Reserva Ecológica Antisana 928 1.023 1.951 
Parque Nacional Llanganates 393 425 818 
Parque Nacional Sumaco 0 25 25 
Reserva Ecológica Mache Chindul 0 0 0 
TOTAL 547.747 574.262 1.122.009 
     Fuente: Dirección de Áreas Naturales, Ministerio del Ambiente 
         Elaborado por: Los autores 
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Para el cálculo de demanda se ha tomado en cuenta el número de turistas que visitaron las áreas 
naturales del Ecuador en los años 2008 – 2009, estableciendo como punto de referencia al Parque 
Nacional Llanganates. 
Ya que ocupa gran parte del territorio de la parroquia, pero la entrada principal y el registro se 
encuentran en la parroquia El Triunfo. 
Se establece que de los años 2008 al 2009 el número de turistas que visitaron esta reserva natural 
creció en un porcentaje del 8,14%, y tomaremos esta tasa de crecimiento como punto de referencia 
para hacer la proyección hasta el año 2016, y según el estudio realizado el % de turistas que capta 
la parroquia El Sucre. 
 
PROYECCIÓN DE NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON  
EL PARQUE NACIONAL LLANGANATES 
 
CUADRO No.67 
PROYECCIÓN 
ANUAL 
2008 393 
2009 425 
2010 460 
2011 497 
2012 537 
2013 581 
2014 629 
2015 680 
2016 735 
       Elaborado por: Los autores 
 
Para el año 2011 el número de turistas que visitaron el Parque Nacional Llanganates fue de 497 
turistas, tomando en cuenta la proyección realizada a una tasa de crecimiento del 8,14%.  
Según el estudio realizado, podemos establecer que  58 personas visitaron la parroquia El Sucre en 
el año 2011, lo cual nos indica que se captó el 11,67% de las personas que visitaron esta reserva 
protegida. 
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4.4.10 PERFIL DE PROYECTO 
 
Un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el 
propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas y 
de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos anuales, y, en el caso de 
proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso anual.
37
 
Se ha determinado la priorización de estrategias a implementarse para la realización del Plan de 
Turismo Comunitario en la Parroquia El Sucre, se procederá a realizar el perfil de proyectos 
establecidos en cada una de las estrategias que se han elaborado y que se consideran de prioridad 
para la solución del los problemas encontrados.  
 
4.4.10.1 PERFIL DE PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto:  
 
Programa de capacitación para los habitantes de la Parroquia El Sucre. 
 
Entidad Solicitante:  
 
Junta Parroquial El Sucre 
 
Cobertura y Localización:  
 
Nacional   Provincial   Cantonal   Parroquial 
 
        
Plazo de Ejecución: Año 2012 al 2013 
 
Tipo de Proyecto:  
 
      Económico   Social    Ambiental    
 
 
                                                 
37
 Organización de Las Naciones Unidas para La Alimentación y La Agricultura (FAO); FORMULACIÓN DE EMPLEO Y 
PERFILES DE PROYECTOS  Módulo2. 
  
 X 
  
X 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
La parroquia el Sucre  posee recursos naturales y culturales potenciales para la generación de la 
actividad del turismo comunitario, debido al desconocimiento de las riquezas del lugar los recursos 
están sufriendo un descuido en su conservación  y esto ha causado  un deterioro y contaminación 
como por ejemplo en los siguientes recursos: 
En la Parroquia el Sucre  existe un  tráfico de piezas arqueológicas, robo de piezas, la cuales deben 
estar dentro del Museo Arqueológico. Algunas piezas han sido donadas por lo pobladores, pero 
estas se encuentran al aire libre y pueden sufrir efectos de humedad 
El problema  en los alrededores del cementerio arqueológico es el deterioro del lugar, debido a la 
existencia de una franja de pasto la cual crea la necesidad de generar la actividad agrícola – 
ganadera, como también construcciones de viviendas las cuales están causando una intervención en 
el lugar donde se construirá el museo. 
La iglesia ubicada en la parroquia tiene problema de deterioro, lo cual por falta de mantenimiento 
sufre de humedad y destrucción de paredes frontales, como también aparecimiento de musgo. 
Su entorno no está muy bien conservado, lo cual se pudo observar la presencia de basura en las 
calles y canchas por la no existencia de basureros. 
El lugar donde se exhiben las artesanías existentes en la parroquia se encuentran en un proceso de 
reconstrucción debido a que es considerado un sitio estratégico para la venta de los mismos. 
El grupo étnico existente en la parroquia se encuentra alejado de la población, lo que genera el 
problema de descuido y el desinterés  por rescatar sus costumbres. La falta de gestiones para cubrir 
la necesidad de alcantarillado en los alrededores de la vivienda ha causado un mal aspecto hacia la 
misma debido a que el agua de lluvia se estanca frente a la vivienda y esto ocasiona diferentes 
estados de mal conservación del recurso.    
 
JUSTIFICACIÓN. 
Los recursos naturales y culturales que brinda la parroquia el Sucre son considerados como 
potenciales para la generación del Turismo Comunitario,  por lo cual se desarrollará esta  actividad 
económica, debido que es un alternativa de ingresos a la parroquia, y una manera de rescatar la 
cultura existente, lo que significa que el inicio de esta implica tener conocimientos  direccionados 
en esta actividad lo que permitirá un mejor desarrollo del mismo. 
Esta es la razón por la cual ha determinado la realización de programas de capacitación para los 
habitantes de la parroquia el Sucre, debido a la necesidad que la población tiene en conservación de 
sus recursos. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 
 Capacitar para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales y generación de 
ideas micro empresariales, para los habitantes de la parroquia el Sucre. 
 
Objetivos Específicos 
 Realizar capacitaciones en manejo y conservación de especies naturales, animales y 
culturales. 
 Realizar capacitaciones en cuidado del medio ambiente. 
 Efectuar talleres que otorguen herramientas de administración micro empresarial a los 
distintos emprendimientos locales en turismo. 
 Realizar capacitación para el establecimiento de guías de turismo comunitario. 
 
LINEA BASE  
Se toma como línea base a la población de El Sucre que vaya a participar en el centro de turismo 
comunitario. 
 
OFERTA 
Se  crea la necesidad  que la población de la parroquia El Sucre tenga conocimientos sobre turismo 
comunitario  y de emprendimiento, para una mejor conservación de los recursos naturales y 
culturales, así como también para una mejor prestación de servicios, lo que ayudará al aumento de 
la oferta turística y el rescate de su cultura. 
 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 
La Comunidad.- la comunidad al participar en los programas de capacitación generará el 
conocimiento necesario para el inicio de la actividad de Turismo Comunitario. 
Junta parroquial.- el beneficio es contar con personas que tengan un espíritu de conservación y de 
emprendimiento en las actividades a desarrollarse. 
 
INDIRECTOS 
Turistas.- el beneficio de los turistas será un mejor servicio ya que parroquia se encuentra 
organizada para estos fines. 
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Ministerio de Turismo.- cumplimento de objetivos planteados por esta institución debido a que está 
dedicada a la organización de esta actividad como fuente de generación de ingresos y rescate de la 
cultural en todo el país. 
 
PRESUPUESTO 
Se ha establecido un programa de capacitación para la Parroquia El Sucre, con la finalidad de que 
la población tome consciencia sobre temas de cuidados de medio ambiente, conservación de 
especies naturales, animales, sobre los restos históricos culturales que posee la parroquia y la 
preparación para guías de turismo que es muy importante para el desarrollo del centro comunitario. 
Tomando en cuenta el interés de la población, se estima que la convocatoria que se realizará por 
medio de la junta parroquial captará en promedio a 300 personas que participarán en la 
capacitación establecida. 
A continuación se detallan los costos que se han considerado necesarios para la realización del 
programa de capacitación: 
 
CUADRO No.68 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Programa de capacitación Parroquia El Sucre 
CANTIDAD DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
TOTAL 
ANUAL 
300 
Carpeta folder cartulina  
$ 0.18 $ 54.00 4 $ 216.00 
(varios colores) 
15 
Cinta Adhesiva transparente  
$ 0.89 $ 13.35 4 $ 53.40 
(tamaño mediano) 
15 Pliegos de papel bond $ 0.20 $ 3.00 4 $ 12.00 
300 Esferográficos $ 0.27 $ 81.00 4 $ 324.00 
3 Marcadores de tiza líquida $ 1.38 $ 4.14 4 $ 16.56 
1 Puntero laser $ 2.62 $ 2.62 1 $ 2.62 
3 Tachuelas de colores  (caja x100) $ 1.74 $ 5.22 4 $ 20.88 
1 Papel bond A4 75gr. (resma) $ 4.30 $ 4.30 4 $ 17.20 
1 Capacitador $ 200.00 $ 200.00 4 $ 800.00 
300 Refrigerio $ 1.50 $ 450.00 4 $ 1,800.00 
  TOTAL   $ 817.63   $ 3,262.66 
Elaborado por: Los autores 
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CRONOGRAMA 
Las capacitaciones serán ocho, distribuidas cada trimestre en los años 2013 y 2014, mediante las 
cuales la población de la parroquia El Sucre tomará conocimiento de los temas ya expuestos. 
Se ha estimado un costo por cada capacitación de $817,63 USD, tomando en cuenta que se van a 
realizar ocho capacitaciones en dos años, el presupuesto total necesario es de $6541,04 USD.   
 
CUADRO No.69 
 
ESTRATEGIA 2012 2013 2014 2015 2016 
COSTO 
TOTAL 
Capacitación en manejo y conservación 
de especies naturales, animales y 
culturales. 
          $ 1,635.26 
Capacitaciones en cuidado del medio 
ambiente. 
          $ 1,635.26 
Capacitación para el establecimiento de 
guías de turismo comunitario. 
          $ 1,635.26 
Talleres que otorguen herramientas de 
administración micro empresarial a los 
distintos emprendimientos locales en 
turismo. 
          $ 1,635.26 
TOTAL $ 6,541.04 
       Elaborado por: Los autores 
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FINANCIAMIENTO 
El financiamiento se realizará por parte de organismos gubernamentales el 70% que corresponde a 
$9135,45 USD y el 30% que corresponde a $3915,19 USD, correrá a cargo de la parroquia El 
Sucre. 
 
4.4.10.2 PERFIL DE PROYECTO  
 
Nombre del Proyecto:  
 
Difusión de la parroquia El Sucre a través de medios publicitarios. 
 
Entidad Solicitante:  
 
Parroquia El Sucre 
 
Entidad Ejecutora:       
Junta Parroquial, Municipio del Cantón Patate, Ministerio de Turismo. 
 
Cobertura y Localización:  
 
Nacional   Provincial   Cantonal   Parroquial 
 
Provincia de Tungurahua 
Cantón Patate, Ambato y Baños 
Parroquia El Sucre 
 
Fuente de Financiamiento:  
Mixta 
    
Plazo de Ejecución:  
Período años  2012 - 2016 
 
Tipo de Proyecto:  
 
       Económico   Social   Ambiental    
X X  
 X  
X 
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Otro: Promocional turístico 
 
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 
 
Se ha determinado que la parroquia El Sucre no posee medios que publiciten sus atractivos 
turísticos, debido a que no se había tomado en cuenta  como una opción de ingreso y desarrollo de 
la comunidad a la promoción de sus recursos naturales e históricos culturales. 
Tampoco existen puntos de información quke puedan orientar al turista nacional y extranjero que 
llega a la provincia y motivarlo para que visite la parroquia El Sucre. 
No se ha hecho la gestión  para publicitar los recursos turísticos de la parroquia en ningún medio de 
comunicación. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El turismo comunitario debe ser promocionado, el turista debe conocer la existencia de sitios 
ubicados en las poblaciones rurales, lo cual lo incentivará a visitar los atractivos que se están 
promocionando. 
Dada la falta de difusión sobre los atractivos naturales e históricos culturales de la parroquia El 
Sucre, se realizarán varias estrategias de publicidad con la finalidad de  fomentar la visita hacia la 
parroquia de turistas nacionales y extranjeras. 
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 
 Realizar la promoción del turismo comunitario en la parroquia El Sucre 
 
Objetivos Específicos 
 Establecer un puesto de información turística en los terminales de Ambato y Baños. 
 Elaborar material publicitario para promocionar los atractivos de la parroquia. 
 Promocionar a la parroquia El Sucre a través de medios de comunicación como: radio, 
prensa escrita, la web y redes sociales. 
 
LINEA BASE 
Se toma como línea base a una población de 300 personas, de las cuales 58 que representan un 19% 
conocen la parroquia, y ninguna se enteró por medio de publicidad en puntos de información o 
medios de comunicación de la existencia de atractivos turísticos.  
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OFERTA  
Se implementará la creación de dos puestos de información los cuales se han considerado 
estratégicos para captar turistas y motivarlos para que visiten la parroquia. 
Se creará material promocional sobre los recursos turísticos de la parroquia El Sucre, tanto los 
atractivos naturales, así como los históricos y culturales, con la finalidad de informar a los 
visitantes nacionales y extranjeros para motivar su visita a la parroquia. 
Este material será ubicado en los puestos de información, así como en agencias de turismo con las 
cuales se pacte una alianza para captar demanda. 
Se creará material publicitario con la finalidad de ubicarlos en medios de comunicación radiales y 
prensa escrita, así como la difusión por intermedio de la página web de la parroquia y redes 
sociales. 
 
BENEFICIARIOS 
Una vez ejecutadas las estrategias publicitarias se puede determinar los beneficiarios: 
 
DIRECTOS 
Los Turistas 
Las personas que hayan recibido información y que se hayan  animado a visitar la parroquia El 
Sucre y sus atractivos turísticos. 
La Comunidad 
Los habitantes de la parroquia El Sucre que participarán en el centro de turismo comunitario. 
 
INDIRECTOS 
Los artesanos de poblaciones cercanas. 
Los proveedores de materiales y recursos. 
Los transportistas. 
 
PRESUPUESTO 
Se instalarán dos puestos de información tipo stand en dos puntos estratégicos que son foco de 
llegada de turistas, en el terminal de Ambato y en el terminal de baños. 
Se han estimado los siguientes costos para la implementación de esta estrategia: 
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CUADRO No.70 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Establecer un puesto de información turística en los terminales de Ambato y Baños. 
CANT. DETALLE 
COSTO COSTO 
VECES  
AÑO 
COSTO 
ANUAL UNITARIO TOTAL 
2 Escritorio $ 310.00 $ 620.00 1 $ 620.00 
2 Silla $ 20.00 $ 40.00 1 $ 40.00 
2 Carpeta informativa $ 2.25 $ 4.50 1 $ 4.50 
8 Esferográficos $ 0.27 $ 2.16 1 $ 2.16 
2 
Personal para puestos de 
información 
$ 292.00 $ 584.00 12 $ 7,008.00 
  TOTAL       $ 7,674.66 
Elaborado por: Los autores 
 
En los puestos de información, así como en alianzas con agencias de turismo se colocará material 
que de información sobre los atractivos que posee la parroquia El Sucre, así como de los servicios 
que se ofrecen para que el turista decida visitarla. 
Se han estimado los siguientes costos tomando en cuenta que se realizarán dos reproducciones de 
material publicitario al año: 
 
CUADRO No.71 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Elaborar material publicitario para promocionar los atractivos de la parroquia. 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO VECES 
AÑO 
COSTO 
ANUAL 
TOTAL 
1000 
Hojas volantes full 
color  $ 0.60 $ 600.00 2 $ 1,200.00 
15cm x 10cm 
1000 
Trípticos full color  
$ 1.10 $ 1,100.00 2 $ 2,200.00 
20cm x 10cm 
300 
Postales a full color  
$ 0.30 $ 90.00 2 $ 180.00 
15cm x 10cm 
2 
Gigantografía full color  
$ 25.00 $ 50.00 1 $ 50.00 
1.50cm x 60cm 
  TOTAL       $ 3,630.00 
Elaborado por: Los autores 
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Es muy importante que la parroquia El Sucre se promocione a través de los medios de prensa, 
estableciendo que se ha tomado en cuenta un medio radial y un escrito, y un medio web. 
Se han estimado los costos correspondientes a: 
1 mes en el medio radial, se contratará publicidad 6 meses en el año.  
1 anuncio de ¼ de página en el medio escrito, se colocará el anuncio una semana antes de cada 
feriado es decir 11 veces al año.  
1 anuncio en diferentes páginas web, 6 meses en el año. 
 
CUADRO No.72 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Promocionar a la parroquia El Sucre a través de medios de comunicación. 
CANT. DETALLE 
COSTO. 
UNITARIO 
COSTO. 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
COSTO 
ANUAL 
40 Cuña radial  $ 7.50 $ 300.00 6 $ 1,800.00 
1 
Anuncio en periódico local 
(1/4 de pág.) 
$ 83.60 $ 83.60 11 $ 919.60 
1 Anuncios en página web $ 40.00 $ 40.00 6 $ 240.00 
  TOTAL       $ 2,959.60 
Elaborado por: Los autores 
 
CRONOGRAMA 
Se establece el cronograma tomando en cuenta los costos estimados a 5 años resultando el costo 
total del proyecto de publicidad en $71321,3. 
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CUADRO No.73 
 
  ESTRATEGIA 2012 2013 2014 2015 2016 
COSTO 
TOTAL 
Establecer un puesto de 
información turística en los 
terminales de Ambato y 
Baños. 
          $ 38,373.30 
Elaborar material publicitario 
para promocionar los 
atractivos de la parroquia. 
          $ 18,150.00 
Promocionar a la parroquia El 
Sucre a través de medios de 
comunicación. 
          $ 14,798.00 
TOTAL $ 71,321.30 
Elaborado por: Los autores 
 
El programa publicitario de los recursos que tiene la parroquia debe ser constante, ya que es muy 
importante que las personas que visitan la provincia del Tungurahua, se animen a visitar los 
atractivos turísticos de la parroquia El Sucre, con la finalidad de obtener ingresos para su desarrollo 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
FINANCIAMIENTO 
Se tiene previsto obtener recursos de organismos gubernamentales para financiar el 70% del costo 
que representa $49924,91USD, y el restante 30% que representa $21396,39 USD, lo financiará la 
parroquia El Sucre. 
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4.4.10.3 PERFIL DE PROYECTO  
 
Nombre del Proyecto:  
 
Readecuación y señalización de accesos a los atractivos de la parroquia El Sucre. 
 
Entidad Solicitante:  
Parroquia El Sucre 
 
Entidad Ejecutora:       
Junta Parroquial, Municipio del Cantón Patate 
 
Cobertura y Localización:  
 
Nacional   Provincial   Cantonal   Parroquial 
 
Provincia de Tungurahua 
Cantón Patate 
Parroquia El Sucre 
 
Fuente de Financiamiento:  
Mixta 
Plazo de Ejecución:  
4 años  
 
Tipo de Proyecto:  
 
       Económico   Social   Ambiental    
 
Otro:  
 
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 
Se ha podido establecer que existe un problema con el estado de los accesos hacia los atractivos, la 
falta de señalización y el mantenimiento de los senderos son un factor importante para el turista que 
visita la parroquia, como no ha habido un aprovechamiento de los atractivos naturales los senderos 
no han tenido un debido mantenimiento. 
   
 X X 
X 
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La iglesia de San Francisco debe ser readecuada, existe humedad en el interior y los alrededores 
están llenos de maleza, el techos tiene que ser revisado periódicamente ya que es de teja, además 
hay que coger las fallas en la fachada y pintarla. 
El cementerio arqueológico se encuentra abandonado al no haber una delimitación debido a que 
está ubicado en varios terrenos de distintos dueños, las excavaciones están prohibidas por las 
autoridades ya que las piezas encontradas se comercializaban de manera ilegal a coleccionistas 
extranjeros, además ha crecido el pasto y la maleza, lo que hace necesario dar el mantenimiento 
respectivo al cementerio si se lo considera como atractivo turístico. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Debido a que el turista que visita la parroquia necesita la debida orientación y una infraestructura 
adecuada se ha tomado en cuenta la adecuación de senderos y la readecuación de la iglesia de la 
parroquia y del cementerio arqueológico. 
Esto permitirá que las actividades que se tienen programadas se realicen con normalidad y se 
brinde al turista una grata impresión sobre el buen estado de los atractivos que posee la parroquia, 
lo cual motivará su pronto regreso. 
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 
 Readecuar e implementar señalética en senderos, readecuar la Iglesia de San Francisco y el 
cementerio arqueológico. 
 
Objetivos Específicos 
 Readecuar los senderos que conducen a los diferentes atractivos turísticos mediante la 
organización de mingas. 
 Readecuar la Iglesia San Francisco y del cementerio arqueológico. 
 Implementar señalética en la ruta hacia los atractivos y en los mismos. 
 
LINEA BASE 
Se toma como línea base a una población de 300 personas, de las cuales 250 que representan un 
83,3%, les gustaría visitar la parroquia El Sucre.  
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OFERTA  
El turismo comunitario es muy importante para las poblaciones rurales que poseen recursos 
naturales que pueden ser aprovechados para su desarrollo, además de poseer recursos históricos y 
culturales como es el caso de la parroquia El Sucre. 
Es así que se requiere de una infraestructura que ayude al correcto funcionamiento de la actividad 
turística que se propone en la parroquia, senderos correctamente señalizados que orienten al 
visitante y no corra peligro, es muy importante ofrecer seguridad y un buen servicio para fomentar 
a que las personas regresen a la parroquia El Sucre. 
Se deben tomar en cuenta los aspectos estéticos de los recursos, especialmente de aquellos que 
están ubicados en lugares centrales en la parroquia como la Iglesia de San Francisco y el 
Cementerio Arqueológico para motivar la visita de los turistas y su recomendación a otras personas 
cercanas. 
 
BENEFICIARIOS 
 
DIRECTOS 
Los Turistas 
Las personas que visitan la parroquia tendrán caminos de acceso adecuados y la respectiva 
señalización para su orientación, además de admirar la belleza de los atractivos en buen estado. 
 
La Comunidad 
Los habitantes de la parroquia El Sucre que participarán en el centro de turismo comunitario y la 
comunidad en general. 
 
INDIRECTOS 
Los artesanos de poblaciones cercanas. 
Los proveedores de materiales y recursos. 
Los transportistas. 
 
PRESUPUESTO 
La adecuación de los senderos hacia los atractivos turísticos es fundamental para dar orientación y 
seguridad a los turistas, la junta parroquial establecerá un cronograma para la convocatoria a 
mingas  con la finalidad de que los senderos permanezcan aptos para el turismo que se realizará en 
la parroquia, se incluye el costo por el jornal de trabajo que es de $8 USD. 
Se realizarán una minga cada trimestre, se han estimado los siguientes costos para implementar esta 
estrategia: 
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CUADRO No.74 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Readecuación de senderos mediante la convocatoria de mingas 
CANTIDAD DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
TOTAL 
ANUAL 
30 Palas $ 12.00 $ 360.00 1 $ 360.00 
30 Picos $ 13.00 $ 390.00 1 $ 390.00 
30 Azadones $ 12.00 $ 360.00 1 $ 360.00 
10 Carretillas $ 50.00 $ 500.00 1 $ 500.00 
100 Costales $ 0.10 $ 10.00 4 $ 40.00 
1 Alquiler (camioneta) $ 30.00 $ 30.00 4 $ 120.00 
100 
Mano de obra 
(jornal) 
$ 8.00 $ 800.00 4 $ 3,200.00 
100 Refrigerio $ 1.50 $ 150.00 4 $ 600.00 
  TOTAL       $ 5,570.00 
Elaborado por: Los autores 
 
Es muy importante que la primera impresión que los atractivos den al turista sea especial, es por 
esto que se tiene como punto estratégico el de readecuar la Iglesia de San Francisco y el 
Cementerio arqueológico, se han estimado los costos correspondientes tomando en cuenta la 
readecuación una vez al año: 
 
CUADRO No.75 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Readecuación del la Iglesia San Francisco y del cementerio arqueológico. 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
TOTAL 
ANUAL 
5 Cemento (quintal) $ 6.70 $ 33.50 1 $ 33.50 
2 Arena (quintal) $ 3.50 $ 7.00 1 $ 7.00 
4 Pintura (Canecas) $ 0.60 $ 2.40 1 $ 2.40 
6 Rodillo $ 0.85 $ 5.10 1 $ 5.10 
24 Andamios $ 2.00 $ 48.00 1 $ 48.00 
4 Albañil / Pintor $ 450.00 $ 1,800.00 1 $ 1,800.00 
  TOTAL       $ 1,896.00 
Elaborado por: Los autores 
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La infraestructura tiene que ser complementada con la debida señalización, es por esto que se lo ha 
tomado en cuenta como punto estratégico, se han estimado los siguientes costos para 
implementación de esta estrategia:  
 
CUADRO No.76 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Implementación de señalética 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
TOTAL 
ANUAL 
12 
Paleta señalética en metal  
$ 50.00 $ 600.00 1 $ 600.00 
60cm x 30 cm  
12 
Placa Informativa en metal  
$ 20.00 $ 240.00 1 $ 240.00 
50cm x 30cm 
12 
Placa informativa de metal  
$ 10.00 $ 120.00 1 $ 120.00 
25cm x 25cm 
12 
Placa informativa de metal  
$ 7.00 $ 84.00 1 $ 84.00 
15cm x 15cm 
  TOTAL       
$ 
1,044.00 
Elaborado por: Los autores 
 
CRONOGRAMA 
El cronograma establecido para la readecuación de los senderos es la realización de cuatro mingas 
anuales, tomando en cuenta que se tiene que tener en buen estado este recurso se va a realizar 
constantemente, el costo total asciende $11850. La readecuación de la iglesia de San Francisco se 
la realizará en un período de dos años el costo total estimado es de $3792. La implementación de 
señalética se la realizará en el transcurso del primer año, el costo es de $1044. 
El costo total estimado de la realización de este proyecto asciende a $32686 USD. 
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CUADRO No.77 
ESTRATEGIA 2012 2013 2014 2015 2016 
COSTO 
TOTAL 
Readecuación de senderos 
mediante la convocatoria de 
mingas. 
          $ 27,850.00 
Readecuación del la Iglesia San 
Francisco y del cementerio 
arqueológico. 
          $ 3,792.00 
Implementación de señalética.           $ 1,044.00 
TOTAL $ 32,686.00 
Elaborado por: Los autores 
 
FINANCIAMIENTO 
Se tiene previsto obtener recursos de organismos gubernamentales para financiar el 70% del costo 
que representa $22880,20 USD, y el restante 30% que representa $9805,80 USD, lo financiará la 
parroquia El Sucre. 
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4.4.10.4 PERFIL DE PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: 
 
Implementación de  servicios de alojamiento y alimentación comunitaria para los turistas. 
 
Entidad Solicitante:  
Parroquia El Sucre 
 
Entidad Ejecutora:       
Junta Parroquial, Municipio del Cantón Patate 
 
Cobertura y Localización:  
 
Nacional   Provincial   Cantonal   Parroquial 
Provincia de Tungurahua 
Cantón Patate 
Parroquia El Sucre 
 
Fuente de Financiamiento:  
Mixta 
 
Plazo de Ejecución:  
2 años  
 
Tipo de Proyecto:  
 
       Económico   Social   Ambiental    
 
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
Se ha podido identificar que no existen las comodidades básicas de alojamiento para los turistas, 
además que los servicios de alimentación son escasos, lo cual influye en la decisión del turista para 
visitar o no la parroquia. 
Si es decisión de las comunidades el de utilizar el turismo comunitario como una fuente de ingreso 
y desarrollo para su población, es necesario contar con la infraestructura adecuada para la debida 
atención y seguridad del turista que decida visitar la parroquia El Sucre. 
   
 X X 
X 
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JUSTIFICACIÓN. 
La Ley de Turismo establece como uno de los principios de la actividad turística comunitaria: La 
iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su 
cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 
prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos38.  
Es necesaria la implementación del servicio de alojamiento, así como también la implementación 
de servicio de alimentación los cuales deben estar basados en una organización comunitaria que 
promueva un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible sustentado en el rescate de 
su identidad, costumbres, tradiciones a través de un intercambio de experiencias con visitantes con 
la finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades según los dispone la ley de turismo comunitario. 
 
LINEA BASE DEL PROYECTO 
Se toma como línea base a una población de 300 personas, de las cuales 250 que representan un 
83,3%, les gustaría visitar la parroquia El Sucre. 
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 
 Implementación de infraestructura y servicios para el plan de turismo comunitario. 
 
Objetivos Específicos 
 Implementar servicio de alojamiento. 
 Implementar servicio para la alimentación. 
 
OFERTA 
Contar con servicios de alimentación y alojamiento en la parroquia, ayudará a involucrase a la 
comunidad con el turista a través de un intercambio de conocimientos culturales, costumbres únicas 
de la parroquia. 
Las condiciones  básicas para la instalación de habitaciones y servicio de alimentación  serán las 
consideradas en la Ley de Turismo Comunitario. 
 
 
 
                                                 
38 Registro Oficial No. 565 - Martes 7 de Abril de 2009,literal e) del Art. 3 
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BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 
La Comunidad.- generación de ingresos a los hogares. 
Turistas.- al encontrar los servicios necesarios para su estadía en la parroquia. 
Junta parroquial.- contar con una comunidad organizada y preparada para el recibimiento de 
turistas. 
 
INDIRECTOS 
Los artesanos de poblaciones cercanas. 
Los proveedores de materiales y recursos. 
Los transportistas. 
 
PRESUPUESTO 
Se ha determinado la adecuación de 8 habitaciones para alojamiento, tres habitaciones para cuatro 
personas, tres habitaciones para 3 personas y dos habitaciones para dos personas, cada una de las 
cuales ocupa 10m2 incluido  baño y clóset. 
Se han estimado los siguientes costos para servicio de alojamiento: 
 
CUADRO No.78 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Alojamiento 
Estudio y construcción 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
80 
Estudio técnico de arquitectura 
e ingeniería x m2 
$ 15.00 $ 1,200.00 
80 Construcción x m2 $ 350.00 $ 28,000.00 
TOTAL $ 29,200.00 
Fuente: Arq. Wilmer Villaroel 
Elaborado por: Los autores 
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Se estiman los costos de muebles y enseres, e insumos varios: 
 
CUADRO No.79 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Muebles y Enseres 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
5 cama 2 plazas (colchón incluido) $ 220.00 $ 1,100.00 
3 cama 1 1/2 plazas (colchón incluido) $ 190.00 $ 570.00 
6 cama litera (colchón incluido) $ 230.00 $ 1,380.00 
8 Velador $ 30.00 $ 240.00 
8 Closet $ 60.00 $ 480.00 
8 Cortinas $ 18.00 $ 144.00 
14 cobija térmica $ 25.00 $ 350.00 
14 cobija lana $ 12.00 $ 168.00 
14 Juego de sábanas $ 18.00 $ 252.00 
25 Juego de Toallas $ 7.00 $ 175.00 
8 Ventilador $ 25.00 $ 200.00 
8 Rodapiés $ 6.00 $ 48.00 
8 Implementos de limpieza $ 125.00 $ 1,000.00 
TOTAL $ 6,107.00 
Elaborado por: Los autores 
 
Se han estimado los siguientes costos por mano de obra de quienes estarán encargados del 
alojamiento, se tendrá presente el valor del salario básico vigente en el Ecuador para el año 2012: 
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CUADRO No.80 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
MANO DE OBRA 
CANT. DETALLE 
COSTO COSTO 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
TOTAL 
ANUAL UNITARIO 
1 Recepcionista / Administrador $ 292.00 $ 292.00 12 $ 3,504.00 
2 Limpieza  $ 292.00 $ 584.00 12 $ 7,008.00 
1 Mantenimiento de instalaciones $ 292.00 $ 292.00 12 $ 3,504.00 
TOTAL       $ 14,016.00 
Elaborado por: Los autores 
 
La capacidad instalada para alojamiento al 100% es de 25 personas, tomando en cuenta este dato, y 
el supuesto que parte de las personas que hagan turismo en la parroquia regresen el mismo día a sus 
hogares, se estimará la implementación de un comedor comunitario para capacidad de 32, en donde 
el turista encuentre una variedad de comidas típicas de la comunidad.  
 
Se han estimado los siguientes costos para servicio de alimentación: 
 
CUADRO No.81 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Alimentación 
Estudio y construcción 
 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
25 
Estudio técnico de arquitectura e 
ingeniería x m2 
$ 15.00 $ 375.00 
25 Construcción x m2 $ 350.00 $ 8,750.00 
TOTAL     $ 9,125.00 
Fuente: Arq. Wilmer Villaroel 
Elaborado por: Los autores 
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Se han estimado los costos de muebles y enseres e insumos varios: 
CUADRO No.82 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Muebles y enseres e insumos varios: 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
8 Comedor para 4 personas $ 90.00 $ 720.00 
1 Juego de ollas $ 180.00 $ 180.00 
1 juego de cuchillos $ 69.00 $ 69.00 
3 juegos de cubiertos para 8 personas $ 50.00 $ 150.00 
3 juegos de vasos x12 9,6 28,8 
6 vajillas x 6 $ 38.00 $ 228.00 
1 cocina industrial (servicio múltiple) + cilindro gas $ 800.00 $ 800.00 
1 Refrigeradora $ 190.00 $ 190.00 
1 Microondas $ 230.00 $ 230.00 
1 Licuadora $ 30.00 $ 30.00 
8 Juegos de manteles $ 23.00 $ 184.00 
1 Implementos de limpieza $ 125.00 $ 125.00 
TOTAL     $2934,8 
Elaborado por: Los autores 
 
Se han estimado costos de mano de obra que se necesitará para brindar el servicio de 
alimentación, se tendrá presente el valor del salario básico vigente en el Ecuador para el año 2012: 
 
CUADRO No.83 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
MANO DE OBRA 
CANT. DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
VECES 
AÑO 
TOTAL 
ANUAL 
1 Administrador / Cajero $ 292.00 $ 292.00 12 $ 3,504.00 
1 Mesero $ 292.00 $ 292.00 12 $ 3,504.00 
1 Cocinero $ 292.00 $ 292.00 12 $ 3,504.00 
1 ayudante de cocina $ 292.00 $ 292.00 12 $ 3,504.00 
TOTAL         $ 14,016.00 
Elaborado por: Los autores 
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CRONOGRAMA 
Se tiene previsto que entre el período 2012 – 2016  se cuente con el servicio completo de 
alojamiento y alimentación para el plan de turismo comunitario propuesto, el proceso será 
progresivo, el total estimado del costo del proyecto de alojamiento es de $77355 USD, y el de 
alimentación es de $54107 USD, siendo el costo total estimado para implementar esta estrategia 
una suma de $131462,8 USD. 
 
CUADRO No.84 
Alojamiento 
ESTIMACION DE 
COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 
TOTAL 
Construcción e 
implementación de la 
infraestructura del 
alojamiento comunitario           
$ 29,200.00 
Muebles y Enseres e 
Insumos varios           
$ 6,107.00 
Mano de obra           $ 42,048.00 
TOTAL           $ 77,355.00 
 
CUADRO No.85 
Alimentación 
ESTIMACION DE COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Construcción e implementación 
para servicio de alimentación 
comunitario           $ 9,125.00 
Muebles y Enseres e Insumos 
varios           $ 2,934.80 
Mano de obra           $ 42,048.00 
TOTAL           $ 54,107.80 
 
FINANCIAMIENTO 
Se tiene previsto obtener recursos de organismos gubernamentales para financiar el 70% del costo 
que representa $92023,96 USD, y el restante 30% que representa $39438,84 USD, lo financiará la 
parroquia El Sucre. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE. 
 
CONCLUSIONES 
  
 La parroquia el Sucre cuenta con  mil setecientos setenta y ocho personas, donde el 51% 
son mujeres y el 49% son hombres. El 70.47% de las personas se consideran mestizos, 
el 25.87% indígenas entre los más representativos. El 88% de la población hablan 
español. 
 
 El medio más utilizado para el abastecimiento de agua en la parroquia el Sucre es la red 
pública con un 50.93%, continuamente de rio, acequia que representa el 39.20%. 
 
 Los servicios de telefonía fija y de alcantarillado no cubren a la totalidad de la 
población existente, lo que origina problemas a la comunidad en el desenvolvimiento de 
las actividades que realiza, así como la comunicación con otras poblaciones. 
 
 El 77.20% de la población saben leer y escribir, el 22.67% son personas analfabetas y el 
0.13% lo ignoran. 
 
 En la parroquia el Sucre el Nivel de Instrucción más alto alcanzado, de una población de 
mil quinientos treinta y cinco es PRIMARIO que representa el  51.53%, el 21.76% 
alcanzó la Educación Básica, el 15.83% no ha alcanzado ningún Nivel de Instrucción. 
 
 De la población que ha logrado alcanzar el Nivel de Instrucción – SUPERIOR, ha 
obtenido el Título de Tercer Nivel como Licenciado en Ciencias de la Educación y 
Profesor de Educación Media el 71%, el resto de la población ha obtenido su Título de 
Tercer Nivel como Ingeniero en Alimentos e Ingeniero Agrónomo que representa el 
14%. 
 
 La población joven decide migrar a centros urbanos, debido a que la parroquia no 
brinda una educación de calidad, como también es factor fundamental que en el colegio 
de la parroquia no existen bachilleratos con títulos técnicos en agronomía lo cual podría 
incentivar a los jóvenes a prepararse para impulsar el desarrollo del lugar en el que 
crecieron.  
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 La parroquia el Sucre cuenta con un centro de salud, el cual se hace necesario la 
presencia de médicos permanentes. 
 
 Por parte de la población existe un desinterés por el rescate de la medicina natural 
ancestral. 
 
 En la parroquia el Sucre la Rama de Actividad más representativa es la Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura con un 78.46%, seguido de actividades de la 
Construcción que representa el 6.35%, el 4.11% otras actividades Comunitarias Sociales 
y Personales de Tipo Servicios; y el 3.24% las Industrias Manufactureras. 
 
 La principal actividad productiva de la parroquia es la agropecuaria, siendo la 
producción de leche y el criado de ganado su fuente principal de ingresos.  
 
 La Parroquia  El Sucre  posee una gran riqueza de recursos naturales, culturales, los 
cuales pueden ser  considerados como potenciales para la generación del turismo 
comunitario. 
 
 Los recursos que la parroquia posee son cascadas, lagunas, miradores, museo 
arqueológico, cementerio arqueológico, iglesia, artesanías, grupo étnicos. 
 
 Existen medios de transporte como camionetas y buses, que brindan su servicio de 
Patate a la parroquia el Sucre. 
 
 El plato tradicional del cantón son las arepas de zapallo, además de vaso de chicha de 
uva. En la zona también ofrecen cuyes, conejos asados. 
 
 La infraestructura turística es debil, ya que existen personas que ofrecen servicios de 
guianza pero que necesitan de proyecto de capacitación y apoyo de señalización para los 
atractivos naturales. 
 
 Las vías de acceso y señalización a la parroquia se encuentran en buen estado, sin 
embargo existen tramos que se deterioran a causas de factores climáticos. 
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 El desarrollo del turismo Comunitario en la parroquia el Sucre depende de la 
implementación de  infraestructura, aprovechamiento de los recursos turísticos, y de una 
población dispuesta a generar esta actividad económica, la falta de acciones enfocadas a 
la implementación de la infraestructura en alojamiento y alimentación ha sido 
determinante para que en la parroquia no exista este tipo de servicio.  
 
 Existe una buena predisposición de la población de la parroquia el Sucre para la 
generación del Turismo Comunitario. 
 
 La promoción de los atractivos naturales y culturales realizada para la parroquia el 
Sucre es escasa, ya que no ha sido del interés de la comunidad la utilización de estos 
como fuente de ingreso y desarrollo. 
 
 La población necesita capacitación relacionada con el Turismo Comunitario, para 
brindar un mejor servicio al turista. 
 
 La implementación de una buena señalización, que  identifique los recursos existentes 
en la parroquia  permitirá al turista involucrase de una mejor manera con la riqueza 
natural y cultural que posee. 
 
 La propuestas planteadas en el documento servirán de base para el inicio de esta 
actividad, pero dependerá de una buena gestión realizada por todas la personas 
involucradas. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Las autoridades del Cantón y de La Junta Parroquial deben estar pendientes del 
mantenimiento de las vías de acceso a la parroquia ya que es muy importante que el 
turista no tenga dificultades en el acceso a la misma y tenga la confianza de regresar. 
 
 El desarrollo del Turismo Comunitario en la parroquia el Sucre, dependerá de una 
gestión comprometida que realicen la Junta Parroquial y sus pobladores, los cuales estén 
motivados a través de una participación que involucre a todos los interesados con mira 
de un solo objetivo. 
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 Las gestiones que se realicen a través de la Junta Parroquial  para la promoción de la 
parroquia el Sucre deberán enfocarse a la identificación del lugar donde se encuentra la 
parroquia, atractivos naturales y culturales que posee la parroquia entre otros. 
 
 Se recomienda se inicie la gestión con el Ministerios de Turismo y  Ministerio del 
Ambiente, para la capacitación a la población en temas referentes a la conservación del 
medio natural, turismo comunitario y emprendimiento microempresarial. 
 
 Es importante que las autoridades de la parroquia El Sucre organicen de la mejor 
manera a la comunidad, ya que el fortalecimiento de la cultura, de las condiciones de 
vida de los habitantes, así como la generación de ingresos dependerá en gran parte del 
inicio del Turismo Comunitario.  
 
 Las autoridades locales como son la junta parroquial y el gobierno cantonal, deben 
gestionar la ejecución de alianzas estratégicas con los ministerios encargados del 
turismo y del medio ambiente, así como de ONGs, para obtener financiamiento que 
permita la ejecución de proyectos turísticos que beneficien el desarrollo de la 
comunidad.  
 
 La comunidad organizada con sus dirigentes deben tomar en cuenta otras actividades 
productivas para complementar la realización del turismo comunitario en la parroquia, 
con el objetivo de incluir otros sectores que generan ingreso en la parroquia y que 
servirán de complemento en las actividades a realizarse.  
 
 Una buena conservación de los recursos naturales y culturales que posee la parroquia  
permitirá un mejor aprovechamiento de los mismos y  el inicio y permanencia del 
turismo comunitario. 
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5.3 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
5.3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL. 
 
 Elaborar una propuesta de Turismo Comunitario para la Parroquia El Sucre, del 
Cantón Patate, en la Provincia de Tungurahua.  
 
Este objetivo se definió en el desarrollo de la tesis, la cual consta de cinco capítulos: Contenido 
del Plan de Tesis, Diagnóstico General de la Parroquia el Sucre, Análisis de Oferta y Demanda 
Turística, y precisamente en el capítulo cuarto se elabora la propuesta de las estrategias para 
implementar el plan de turismo comunitario en la Parroquia El Sucre, Cantón Patate, Provincia 
de Tungurahua, tomando en cuenta lo revisado en los capítulos anteriores, emitiendo las 
conclusiones y recomendaciones respectivas. 
 
5.3.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Realizar un diagnóstico general en la Parroquia El Sucre, del Cantón Patate, en la 
Provincia de Tungurahua. 
 
Este objetivo se cumplió en el Capítulo II, donde iniciamos con antecedentes de la provincia y 
del cantón, nos introducimos a la parroquia describiendo su origen, ubicación, clima, altitud, 
datos de su población, datos de la vivienda, datos del hogar esto a través de datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010. 
Se concluye el capítulo a través del análisis interno donde se destacan temas como Educación, 
Salud, Actividad Productiva y Aspectos Turísticos. 
 
 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario en la Parroquia El 
Sucre, del Cantón Patate, en la Provincia de Tungurahua. 
 
Este objetivo se cumple en el Capítulo III, donde iniciamos con la Oferta Turística, se realiza un 
inventario de los atractivos turísticos; naturales y culturales,  
Los recursos naturales como cascadas, lagunas entre otros se encuentran identificados su 
ubicación, descripción, biodiversidad, atractivos individuales que lo componen, conservación, 
Infraestructura vial y acceso,   
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Los recursos culturales como el museo arqueológico, cementerio arqueológico, entre otros se 
identifica la ubicación, descripción, conservación.  
También identificamos los servicios turísticos que posee la parroquia como: Transporte, 
Gastronomía, otros 
La demanda turística se desarrollo a través de la realización de una encuesta que contenía cuatro 
secciones: Características Generales del Encuestado, Características de Viaje, Propensión a salir 
de Turismo y  Situación Económica. 
Se identifican los problemas existentes de la demanda. 
Se concluye el capítulo con el análisis FODA, el cual se desarrolla a través de cinco ejes en los 
aspectos: Social, Económico, Atractivos naturales, Atractivos Culturales, e Infraestructura 
Turística. 
 
 Diseñar un plan de acción para incrementar el turismo comunitario de la Parroquia 
El Sucre, del Cantón Patate, en la Provincia de Tungurahua.  
 
En el Capítulo IV, se desarrolla un planteamiento perfiles de proyectos, los cuales están 
enfocados  al desarrollo del turismo comunitario en la parroquia.                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.4 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
 La escasa promoción del turismo en la parroquia El Sucre determina un nivel 
económico social difícil y de atraso en la población. 
 
El turismo comunitario en la Parroquia Sucre es un sector que no ha sido debidamente 
aprovechado,  la no existencia de una planificación, la falta de recursos económicos, las malas 
prácticas de conservación de los recursos naturales y culturales, la débil infraestructura y la falta 
de promoción de la parroquia como un atractivo turístico han sido motivos por los cuales no se 
desarrolle este sector. 
La falta de señalización en los senderos que conducen a los atractivos turísticos, caminos que 
conducen a los atractivos  parcialmente definidos, la falta de difusión en medios de 
comunicación, falta de organización de la parroquia, falta de recursos económicos, falta de 
capacitación de guías nativos para el turismo, la no existencia de centros de información 
turística, entre otros problemas, originan la escasa promoción de la parroquia como un atractivo 
turísticos causando  efectos como la no concurrencia de turistas hacia la parroquia. 
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Entre los varios problemas identificados en el desarrollo de la tesis, la escasa promoción del 
turismo en la parroquia, se determina que al no existir la implementación de turismo, no es un 
determinante para que en la parroquia exista un nivel económico difícil y atraso en  la 
población. 
 
 La poca afluencia turística en la parroquia El Sucre, se debe a la deficiencia en 
infraestructura de los servicios básicos, los cuales no cubren a la totalidad de la población. 
 
Se pudo comprobar que la parroquia no cuenta con lugares donde alojarse y la necesidad de 
implementar más lugares que brinden un servicio de alimentación. 
El servicio básico como telefonía fija no cubre toda la población, el servicio de agua y luz si 
abarca a la mayoría de la población, el internet también es un servicio limitado en la parroquia. 
La afluencia turística depende de muchos más factores, por lo que se determina que si,  la falta 
de la infraestructura y servicios básicos, entonces podemos concluir que este es un factor 
determinante para la afluencia de gente, pero se debería tomar en cuenta más factores que 
limitan al turismo dentro la parroquia, como  es el conocimiento de los pobladores sobre 
turismo comunitario, promoción de la parroquia entre otros. 
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ANEXOS  
 
 
ANEXO 1: Oficio de autorización de la Parroquia  
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ANEXO 2: Ficha de inventario del MINTUR 
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ANEXO 3: Cuadro de Clasificación de Atractivos Turísticos  
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ANEXO 3: Cuadro de Clasificación de Atractivos Turísticos  
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ANEXO 4: Encuesta. 
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ANEXO 4: Encuesta. 
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ANEXO 5: MODELO DE TRÍPTICO 
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ANEXO 6:  TARIFAS DE PAUTAJE PUBLICITARIO 
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ANEXO 7: PALETAS DE SEÑALIZACIÓN 
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ANEXO 8: DISEÑO DE CABAÑA 
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ANEXO 9: DISEÑO DE PUESTO DE INFORMACIÓN 
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